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Indledning
Problemfelt
For 20 år siden var det en minimal andel af den danske befolkning, som 
havde en computer i hjemmet. I dag er det markant anderledes, hvor langt 
størstedelen af befolkningen er daglige brugere af det digitale medie. Borgere 
i et digitaliseret vidensamfund som det danske forventer, uafhængigt af tid og 
rum, at have adgang til information, servicetilbud etc. 24/7. I 
vidensamfundet er danskernes adgang  til information i stigende omfang 
digital.
Som led i globaliseringen er digitalisering et fænomen, der er gældende i 
store dele af verden. Af omverdenen opfattes Danmark som en del af den 
digitale elite, og internationale undersøgelser viser, at Danmark er et af de 
lande i verden, hvor befolkningen i størst grad har taget digitaliseringen til 
sig (It- og Telestyrelsen (a): 20.12.2011). Den stigende digitalisering  kan 
anskues som led i en effektivisering af samfundet. En omlægning af 
serviceydelser betyder, at kontakten til det offentlige er blevet en anden, hvor 
borgeren oftere kommunikerer med skærme end med mennesker. I takt med 
den øgede digitalisering af den offentlige sektor, har den menneskelige 
interaktion udviklet sig  og er blevet mere kompleks end den traditionelle 
ansigt-til-ansigt interaktion mellem to individer.
Den nye teknologi skaber nye digitale rum, der udfordrer den konventionelle 
forståelse for rum. Rum er et komplekst begreb, hvis væsen har hersket, og 
stadig hersker, stor uenighed om blandt sociologer, filosoffer og geografer. 
Forståelsen af rum som et statisk, stabilt og afgrænset geografisk område, hvis 
lokalitet kan udpeges på et kort, er ikke tilstrækkeligt i et digitaliseret 
samfund. Digitaliseringen har derfor været medvirkende til, at begrebet rum 
nu anskues langt mere komplekst og har åbnet op for nye forståelser for rum.
Vi ønsker i projektet at inddrage forskellige opfattelser af rum for senere at 
kunne diskutere, hvilken betydning den stigende digitalisering  har for 
rummet og dets identitet. Vi er af den opfattelse, at der forekommer en 
transformering  af rummet, og at dette influerer på, hvordan mennesker 
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opfatter rum og interagerer i dette. Derfor finder vi det interessant at 
undersøge, hvordan individers interaktion ændres i takt med det fysiske rums 
transformation mod det digitale.
Vi vælger forbindelse med behandlingen rum inddrage folkebiblioteket som 
løbende eksemplificering i projektet. Folkebiblioteket er et eksempel på et 
fysisk afgrænset rum, der gennem en årrække har gennemgået en omfattende 
digitalisering, hvilket har haft stor betydning for brugen af biblioteksrummet. 
Det digitale folkebibliotek er tilgængeligt for brugeren, uanset hvor 
vedkommende befinder sig, blot der er adgang til internet. Bibliotekernes 
digitale tilbud kan nås overalt og døgnet rundt. Det digitale bibliotek kan 
derfor anses som havende et øget serviceniveau i forhold til det traditionelle 
fysiske bibliotek, hvor tilgængeligheden er begrænset af åbningstid og 
lokalitet. Omvendt kan det tænkes, at det digitale bibliotek til stadighed vil 
have svært ved at erstatte alle facetter af det traditionelle folkebibliotek. 
Vi finder det derfor relevant at undersøge den rumlige forandring i kraft af 
den stigende digitalisering, samt undersøge henholdsvis det fysiske og  det 
digitale rums indflydelse på individets interaktion. Dette har ført os frem til 
følgende problemformulering: 
Problemformulering
Hvordan påvirkes rummet i takt med den stigende digitalisering, 
og hvilken effekt har det på den sociale interaktion?
Uddybning af problemformulering
Besvarelsen af problemformuleringen vil ske ud fra en teoretisk gennemgang 
og analyse. Når vi beskæftiger os med rummet, skal det præciseres, at vi 
ana l y t i s k behand le r de t o f f en t l i ge rum. Yde rmere lægge r 
problemformuleringen op til en analyse af, hvorledes interaktionen mellem 
mennesker har ændret sig. Teori og analyse vil løbende blive eksemplificeret 
ved det danske folkebibliotek. Med dette skal en analyse af folkebiblioteket 
ikke forventes. Eksemplificeringen skal blot trække en ellers abstrakt teoretisk 
diskussion ned på et mere håndgribeligt niveau.
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Begrebsafklaring
I dette afsnit vil vi runde forståelsen af nøglebegreber i projektet for at lette 
læsningen og  forståelsen, samt for at forhindre en misledning af flertydige 
begreber. 
Digitalisering
Begrebet digitalisering dækker over en proces, der medfører at et konkret 
produkt eller en ydelse bliver tilgængeliggjort via et digitalt medie, og 
betyder i teknisk forstand en omformning af analoge data til digital form. I 
projektet eksemplificeres det ved, at den service der ydes på et fysisk 
bibliotek, gøres tilgængeligt via brugerbetjente hjemmesider på internettet.
Offentligt rum
Når vi taler om et offentligt rum menes et fysisk (og  ikke-fysisk) område, som 
enhver har adgang til rent juridisk. Et offentligt rum er således et rum, som 
principielt ikke ekskluderer nogen og som er åbent for alle, der ønsker at 
benytte sig af det. Offentlige rum er steder i samfundet, hvor alle, uafhængigt 
af socioøkonomiske faktorer, frit kan færdes, og derfor opfattes som alles 
rum. Det offentlige rum står derfor i opposition til privat ejendom. 
Det offentlige rum findes der adskillige eksempler på (gader, parker, 
uddannelses- og pasningsinstitutioner m.fl.), og specielt aktuelt i dette 
projekt er folkebiblioteket.
Interaktion
I projektet ønsker vi at undersøge den menneskelige interaktion som produkt 
af rummets transformation grundet den stigende digitalisering. Det skal gøres 
klart, at når vi beskæftiger os med begrebet interaktion, gør vi det ud fra 
teoretikeren John Brookshire Thompsons optik, der omfatter en historisk 
forandring af interaktion individer i mellem. Fra primært at interagere 
ansigt-til-ansigt, der kendetegner de fleste møder i hverdagen, har 
udviklingen og anvendelsen af kommunikationsmedierne medvirket til nye 
former for interaktion, der ikke længere forudsætter aktørernes 
tilstedeværelse samtidigt i samme lokalitet (Thompson, 2001: 94-95).
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Afgrænsning
Når vi arbejder med et offentligt rum, hvortil alle borgere principielt har lige 
adgang, kunne det være relevant at inddrage overvejelser om 
medborgerskab og demokrati. Der ligger en problematik i, at der 
forekommer en marginalisering af en befolkningsgruppe i kraft af 
digitaliseringen af offentlige dannelsesinstitutioner som folkebiblioteket. Det 
fysiske rum er lettere at identificere i den forstand, at det er en fast 
beliggende lokalitet, hvis virke og form alle kan forholde sig til. Indtræden i 
det digitale rum kræver internetadgang og grundlæggende it-kompetencer, 
hvilket kan marginalisere specifikke befolkningsgrupper. Individer, som ikke 
benytter sig af det digitale rum, vil opfatte rummets forskydning som en 
forringelse af rummets tilgængelighed i kraft af lukningen af de fysiske rum. 
Vi har valgt at afgrænse os fra denne vinkel, da vi ikke mener, dette bidrager 
til den måde, hvorpå vi ønsker at opnå forståelse for begrebet rum. Hvis 
projektet i højere grad handlede om individet og  dets brug af rummet, ville 
vi ikke kunne undgå at tage mere stilling til denne marginalisering, hvorledes 
resultatet derved ville blive repræsentativt og rumme alle nuancer.
De økonomiske og politologiske aspekter spiller desuden en minimal rolle i 
projektet. De politiske årsager til at udføre en digitalisering som eksempelvis 
forbedret konkurrenceevne, effektivisering, besparelser, har vi vurderet som 
værende ikke centrale i forhold til vores analyse af rum.
Vi beskæftiger os i denne opgave med begrebet digitalisering. Derved 
forsøger vi ikke at bekrive årsagerne til digitaliseringen, men accepterer blot 
den udvikling, som betegnes ved en stigende digitalisering. Vi vil kort 
beskrive, hvad der menes med digitalisering, og hvilken betydning den har i 
forhold til vores genstandsfelt.
I vores beskrivelse af rumforskydningen fra fysisk til digitalt rum, der er 
foranlediget af digitaliseringen, arbejder vi udelukkende med konsekvenser 
for individers interaktion med hinanden. Vi afgrænser os dermed for alle 
andre konsekvenser, som dette måtte medføre.
I projektet beskæftiger vi os udelukkende med digitalisering i dansk kontekst. 
Det vil sige, at vi ser på fænomenet nationalt og ikke internationalt. Årsagen 
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til dette er, at Danmark ligger i top fem af lande i Europa, hvor flest er koblet 
til internettet (It- og Telestyrelsen (a): 20.11.2011). Projektet ville ikke have 
samme karakter, hvis vi f.eks. undersøgte digitaliseringens indflydelse på 
rummet i et knap så digitaliseret land. 
Yderligere har vi valgt at afgrænse os fra den enkelte brugers oplevelse af 
udviklingen. På individplan ser vi udelukkende på den menneskelige 
interaktion i rummet og ikke på brugernes oplevelse af dette eller ændringen 
heri.
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Videnskabsteori & metode
I det følgende kapitel vil der først foreligge en kort præsentation af, hvad 
videnskabsteori er, og hvad det kan bidrage til i et projekt. Herefter gives en 
redegørelse for hermeneut ikken, som er vores overvejende 
videnskabsteoretiske retning i projektet. I denne forbindelse gennemgår vi 
kort de forskellige retninger inden for hermeneutikken, men gør dog mest ud 
af den filosofiske retning, da denne har størst relevans for projektet. 
Endvidere kommer der en redegørelse for, hvordan vi metodisk er kommet 
frem til vores resultater. Efterfulgt af en række videnskabsteoretiske 
refleksioner om, hvilken betydning vores tilgang og metodiske 
fremgangsmåde i projektet har haft for udfaldet, samt hvordan vi metodisk 
kunne have grebet det anderledes an. 
Videnskabsteori
Videnskabsteori er et vigtigt element i et projekt, idet man altid bør sætte 
spørgsmålstegn ved viden og dets sandhedsværdi. Videnskab er ikke bare 
videnskab, og derfor benytter man sig af videnskabsteori som et studium af 
videnskaben selv.
Videnskabsteori er således en filosofisk disciplin, der handler om at studere 
videnskabernes metode, normer og baggrund. Den beskæftiger sig med de 
krav, som der bør stilles til viden og metoder, således at disse kan betragtes 
som videnskabelige. En af de primære videnskabsteoretiske opgaver er, at 
give en forklaring på, hvornår viden er anvendelig og  relevant i forhold til 
den virkelighed, som den videnskabelige erkendelse skal operere i. Der 
findes mange forskellige perspektiver og tilgange til disse overvejelser, 
hvorfor man taler om forskellige videnskabsteoretiske skoler, som har hver 
deres overbevisning om, hvad videnskab er og kan være, hvilket gør 
videnskabsteori til et omstridt og spændingsfuldt felt.
I det projektorienterede arbejde kan videnskabsteori indgå på forskellige 
måder. Et projekt kan tage udgangspunkt i en videnskabsteoretisk 
problemst i l l ing, som bevidst undersøges gennem et særl ig t 
v idenskabs teore t i sk perspek t iv. En anden måde a t a rbe jde 
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videnskabsteoretisk er ved at inddrage videnskabsteori ad hoc, hvilket 
betyder, at man løbende i opgaven har videnskabsteoretiske diskussioner, 
når de opstår. Vi har valgt den strategi at inddrage videnskabsteori som 
refleksion over de afgørende valg, vi har lavet igennem opgaven (Olsen, 
2006: 144).
Når man opererer med videnskabsteori, er der først og fremmest tre centrale 
videnskabsfilosofiske begreber, som alle videnskabsteoretiske retninger 
forholder sig til. Det første er begrebet ontologi, som knytter sig til, hvordan 
man anskuer verden. Man kan bekende sig  til at arbejde ud fra et bestemt 
verdensbillede eller argumentere for, at sand videnskab ikke er baseret på en 
eksplicit forståelse af verden. Rent ontologisk kan man groft sondre mellem 
realister, der tror på en endegyldig sand, objektiv realitet, der eksisterer 
uafhængigt af de individer, der undersøger den. Modpolen til dette er 
socialkonstruktivister, som tror på, at den virkelighed der findes er socialt 
konstrueret af menneskers handlen og derfor er foranderlig. Virkeligheden vil 
i deres optik altid være et produkt af individets subjektive erkendelse og 
fortolkning (Sørensen, 2006: 103).
I en hermeneutisk tilgang vil man ofte have den menneskelige bevidsthed 
som genstandsfelt, og her hersker den ontologiske overbevisning om, at 
forskeren ikke har direkte adgang til andres bevidsthed gennem fortolkninger 
(Fuglsang, 2009: 30). Ontologi handler altså i bund og grund om, hvad der 
opfattes som ens genstandsfelt, og hvordan man opfatter sit genstandsfelt.
Det andet centrale begreb er epistemologi, som omhandler, hvordan man 
erkender viden om verden. De antagelser vi har, om hvordan viden er mulig, 
er vores epistemologiske tilgang. En positivist vil traditionelt mene, at 
genstandsfeltet bør studeres gennem opstilling og afprøvning af empiriske 
udsagn, mens en hermeneutiker vil mene, at genstandsfeltet bedst studeres 
gennem udvikling af en fortolkningsvidenskab eller gennem 
begrebsudvikling kombineret med forskellige former for empirisk materiale 
(Fuglsang, 2009: 30). Epistemologien forholder sig til, om man nogensinde 
kan opnå sand viden om virkeligheden, eller om den virkelighed man 
kommer frem til, altid vil være en fortolket virkelighed (Olsen, 2006: 150).
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Det tredje begreb er metodologi, som rummer de teknikker man vælger at 
benytte sig af, til at indsamle viden. Metodologi hænger derfor stærkt 
sammen med de ontologiske og epistemologiske antagelser, man har i sit 
projekt.
Hermeneutikken
Hermeneutikken har rødder tilbage til det antikke Grækenland og betyder 
‘fortolkning’ (Højberg, 2009: 311). Hermeneutikken har gennem tiden 
udviklet sig  fra at være traditionel til metodisk og dernæst filosofisk, men 
overordnet består hermeneutikken generelt af tre dele (Højberg, 2009: 311): 
1. Forståelse
2. Udlægning
3. Anvendelse
Essentielt ved hermeneutikken er overbevisningen om, at forståelse og 
fortolkning kommer før forklaring. Sociale fænomener og aktører er bærere 
af betydnings- og meningssammenhænge, og  det er disse, som skal 
udlægges og fortolkes i en videnskabelig praksis.
Inden for hermeneutikken taler man om, at ‘den hermeneutiske cirkel’, som 
er selve processen til at tilegne sig viden, betegner den vekselvirkning, der 
finder sted mellem del og helhed. Hovedpointen er, at delene og helheden 
er uadskillelige. Delene skal ses i forbindelse med helheden for at skabe 
større forståelse af denne. Dog er helheden samtidigt afhængig af delene. 
Delene og helheden skal altså ses som en dynamisk proces, hvorved man 
gennem sin forforståelse, undersøger noget andet og  vender tilbage. Ergo 
giver delene og helheden tilsammen en mulighed for at forstå og fortolke 
(Højberg, 2009: 312).
Som nævnt ovenfor skelner man inden for hermeneutikken mellem den 
traditionelle, metodiske, filosofiske og kritiske hermeneutik. De adskiller sig 
fra hinanden i forhold til hvad og hvem, der er omfattet af den 
hermeneutiske cirkel, samt hvad vekselvirkningen mellem del og helhed 
angår.
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Den traditionelle hermeneutik er en gammel teknik til at tolke tekst, hvor det 
centrale princip er, at de enkelte dele går forud for helheden. Forsøget ligger 
i at finde den sande mening i en tekst, hvormed det menes at læse meningen 
ud af en tekst (Højberg, 2009: 311). Udviklingen mod den metodiske 
hermeneutik i løbet af det 19. århundrede betød et øget fokus på det faktum, 
at man ikke kan fortolke en tekst uden at inddrage tekstens kontekst. Man 
bør, ifølge den metodiske hermeneutik, forholde sig  til omkringliggende 
forhold som forfatter, køn, sociale forhold, nationalitet og ontologi med det 
formål at opnå en grundforståelse, som kan bidrage til at forstå den 
specifikke tekst.
Den metodiske hermeneutik er en måde, hvorpå humanvidenskaber kan 
arbejde med tekst og billeder. Den metodiske hermeneutik ser altså den 
hermeneutiske cirkel som en metode og et redskab til at erkende sand viden 
om virkeligheden. Det er samspillet mellem subjekt og objekt – dvs. 
relationen mellem fortolkeren og objekt, der er genstand for den 
hermeneutiske cirkel, og derfor kan fortolkeren holde sig  uden for 
meningsdannelsen (Højberg, 2009: 313).
Endelig er der den filosofisk-ontologiske hermeneutik repræsenteret af 
Hans-Georg Gadamer (Gadamer), som overordnet handler om, at vi 
fortolker verden omkring os gennem begreber, og at vi igennem sproglig 
vekslen og refleksioner er en del af processen. Denne retning ansporer, 
modsat den metodiske hermeneutik, at det ikke er muligt at fortolke en tekst 
uafhængigt af den begrebsverden, som man fortolker og forstår på baggrund 
af. Man er derfor en del af meningsdannelsen, da man selv er en del af den 
virkelighed, man forsøger at erkende (Højberg, 2009: 313). Den 
hermeneutiske cirkel inden for den filosofiske retning er ontologisk grundet 
troen på, at det ikke er muligt gennem fortolkning at opnå sand viden om et 
givent objekt, som ikke er influeret af forskeren selv. Ved ontologiseringen af 
hermeneutikken bliver forskeren så at sige en del af cirklen. Han kan således 
ikke løsrive sig fra det samfund, som han selv er en del af (Højberg, 2009: 
314). Et givent objekt indeholder heller ikke en mening i sig selv, som det er 
muligt at afdække, da det er i mødet mellem fortolkeren og genstanden, at 
meningen skabes (Højberg, 2009: 314). Da den filosofiske hermeneutik er 
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den mest centrale i dette projekt, vil der i det følgende afsnit være en 
yderligere forklaring  af denne form for hermeneutik, samt en redegørelse for 
hvorfor dette er vores ontologiske udgangspunkt.
Filosofisk hermeneutik 
Den filosofiske hermeneutik er som nævnt repræsenteret ved de store 
tænkere Gadamer og Martin Heidegger og står i kontrast til den metodiske 
hermeneutik. Inden for den filosofiske hermeneutik opfattes den 
hermeneutiske cirkel som et ontologisk begreb, der ikke kan reduceres til en 
erkendelsesteoretisk metode. Fortolkningen er fra deres synspunkt en del af 
det at være til, og derfor er enhver menneskelig erkendelse en fortolkning, 
som kan revurderes og omfortolkes. Den hermeneutiske cirkel bliver derved 
et ontologisk begreb, hvor subjekt fortolker objekt, som så vender tilbage til 
subjekt (Højberg, 2009: 320).
Forståelse er ifølge Gadamer kendetegnet ved altid at være ontologiseret 
(Højberg, 2009: 321). Mennesket kan kun erkende verden gennem 
forforståelser og fordomme. Gadamer gør op med det positivistiske 
videnskabsideal om renset, objektiv og sikker viden, der er drevet af 
spørgsmålet om, hvordan det er muligt at komme ens forforståelser til livs for 
at kunne nå frem til sikker og videnskabelig viden (Højberg, 2009: 322).
I denne model bliver man nødt til at bruge sin egen forståelseshorisont i sit 
analytiske arbejde for at opnå forståelse og indsigt, og desuden erkende at 
denne får betydning for udfaldet. I mødet med objektet modificeres 
forståelseshorisonten, og man kan på denne vis nærme sig sand viden om 
objektet. Men den cirkulære bevægelse mellem subjekt og objekt vil 
fortsætte for altid, og  derfor er det ifølge den filosofiske hermeneutik ikke 
muligt at nå frem til universelle sandheder (Højberg, 2009: 331).
Vi benytter i dette projekt hovedsageligt hermeneutik som et ontologisk 
princip. Vi forholder os i et lille omfang  til vores teoretikeres videnskabelige 
tilgange, teoretiske skoler, grundforståelser, samtid osv., for at kunne sætte 
teksten i forbindelse med dens kontekst, hvilket læner sig  op ad den 
metodiske, epistemologiske hermeneutik. Alligevel vil vi argumentere for, at 
vi arbejder filosofisk ontologisk, da vi ikke kun ser på teksten som substans 
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for fortolkningen, men derimod på tilværelsen og  vores forhold til verden. Vi 
fortolker verden omkring os gennem begreber hvor vi igennem en vekslen 
mellem sproglige input og refleksioner, er en del af processen. Fortolkning er 
altså ikke en metode men en refleksion om væren, da vi selv er en del af 
meningsskabelsen. Det er derfor indreskabt og ikke ydreskabt (Højberg, 
2009: 314). Dette er vigtigt at have med i sine metodiske overvejelser, i og 
med at det indreskabte har nogle stærke implikationer, når vi begynder at 
snakke om forforståelser og fordomme. Af denne grund er det vigtigt at være 
på forkant med denne erkendelse og  udfordre sine egne forforståelser, så de 
ikke i det lange løb bliver til sandheder i sig selv. 
Metodisk introduktion
Når man skal vurdere hvilken metode eller procedure, som er mest 
fordelagtig  i forhold til det, man ønsker at undersøge, er det vigtigt først at 
blive bevidst om, hvilken strategi man har for sin analyse. En analysestrategi 
er fordelagtig i et videnskabeligt projekt, idet den som redskab kan 
eksplicitere de valg, der tages i forhold til genstandsfeltet. Analysestrategien 
er det perspektiv, man vælger at have på sit genstandsfelt eller med andre 
ord det, man vælger at fokusere på i sin analyse. Det er vigtigt at gøre sig 
bevidst om, hvilke muligheder den valgte analysestrategi henholdsvis åbner 
og lukker for. Når man har lagt sig  fast på en analysestrategi, kan man 
derefter forholde sig  til, hvilke metoder eller procedurer man kan eller skal 
benytte sig  af for at undersøge lige netop det, som man er interesseret i at 
undersøge. En analysestrategi bør altid gå forud for metodediskussioner, da 
disse tager genstandsfeltet for givet. Analysestrategi er en strategi for, hvordan 
man vil konstruere andres iagttagelser som genstand for sin analyse 
(Knudsen, 2009: 14).
Samfundsvidenskaben er overvejende fokuseret på at analysere relationer 
mellem elementer. Disse relationer kan have forskellig  karakter som 
eksempelvis kausale relationer (årsag-virkning-sammenhæng) eller 
konstitutive relationer, hvor elementer gensidigt betinger hinanden. Det 
drejer sig i bund og grund om at iagttage og forstå sammenhænge. Ofte vil 
dele af analysen have til opgave at åbne op for andre elementer af analysen.
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Når man opererer med analysestrategier, kan man groft skelne mellem 
beskrivende, forklarende, forstående, konstitutive og normative analyser. 
Den analytiske bevægelse hænger sammen med, hvilket grundspørgsmål 
man stiller (Knudsen, 2009: 16):
1. Beskrivende: hvad er tilfældet? 
2. Forstående: hvad er meningen? 
3. Forklarende: hvad ligger bag? 
4. Konstitutive: hvordan er det opstået? 
5. Normative: hvad bør der gøres hvordan? 
I vores teoretiske diskussion af begreberne rum og interaktion forsøger vi at 
beskrive og forstå, hvordan begreberne kan forstås ud fra forskellige 
teoretikeres optik. Vi tager udgangspunkt i fænomenet digitalisering, og 
hvordan dette har indflydelse på rumlig praksis og interaktion. Denne 
beskrivende tilgang  vil også have elementer af forståelsesperspektiver, hvis 
man tager en mere konstruktivistisk position, da der i al beskrivelse også 
ligger en fortolkning. Analysen af digitaliseringens betydning for rummet 
åbner op for næste del af analysen, hvor vi ligeledes forsøger at beskrive og 
forstå, hvordan ændringen i rummet i kraft af digitaliseringen påvirker den 
sociale interaktion. Vi arbejder altså ud fra den opfattelse, at rum og 
menneskelig  interaktion er kausalt forbundet, da social interaktion finder 
sted i rummet.
Metodisk fremgangsmåde
I projektet er det overvejende den kvalitative metode, som er vores 
metodiske fremgangsmåde. Den typiske forståelse er, at den kvalitative 
metode arbejder med flertydig, åben og meningsbaseret empiri, mens den 
kvantitative metode benytter sig af standardiserede optællinger og målinger 
(Knudsen, 2009: 19). Skellet mellem kvantitative og  kvalitative metoder er 
dog langt fra tydeligt i praksis, da der eksempelvis ofte forefindes fortolkning 
i forbindelse med kvantitative undersøgelser og ligeledes en vurdering  af 
hyppigheden af eksempelvis begreber og relationer i kvalitative 
undersøgelser. Det er typisk ud fra ens erkendelsesinteresse, at man vurderer 
hvilken metode, der vil være mest frugtbar i forhold til det, man ønsker at 
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undersøge. Det er karakteristisk, at den kvantitative metode tendentielt er 
velegnet til at be- eller afkræfte hypoteser, mens den kvalitative metode er 
velegnet til at fremskaffe ny viden og indsigt (Knudsen, 2009: 19).
Vi ønsker i projektet at opnå indsigt og  forståelse for begrebet rum for at 
kunne give kvalificerede bud på, hvilken betydning en digitalisering  har og 
allerede har haft for et offentligt rum og den menneskelig interaktion i dette. 
Vi drager nytte af en række teoretikeres forståelsesrammer samt begreber om 
begrebet rum til at konstruere et teoriapparat, som redskab til at kunne lave 
en kvalitativ undersøgelse af, hvad et digitalt rum har af egenskaber i forhold 
til et reelt fysisk rum. Teoriapparatet bruges ligeledes til en diskussion af 
digital interaktion kontra ansigt-til-ansigt interaktion. Vi arbejder kvalitativt, 
da vi er af den overbevisning, at dette er mest givtigt i forhold til vores 
erkendelsesinteresse om at opnå den bedste indsigt og forståelse. Vores 
ønske er at forstå begrebet rum med det for øje at kunne forholde os til 
digitaliseringens betydning for et offentligt rum. Herefter følger en 
sociologisk diskussion af, hvorledes interaktion ændres, når et offentligt rum 
digitaliseres.
Teoriapparat som redskab
”Teori fortæller os, hvilke begreber der er af afgørende betydning, 
når vi skal forklare et specielt fænomen, og hvordan vi skal 
definere disse begreber. Dermed er teorien med til at afgrænse 
området, så vi på overskuelig vis kan undersøge det.” (Andersen, 
2010: 26).
Teori bidrager altså til at systematisere og forenkle en kompleks virkelighed, 
der ellers kan være uoverskuelig at undersøge.
”Teori kan forstås som sammenhængende forklaringer på 
mønstre, som man observerer eller forventer at observere. Mere 
detaljeret kan man sige, at teori er eksplicitte forestillinger om 
virkeligheden, der på et vist abstraktionsniveau og under 
anvendelse af definerede begreber lægger vægt på at 
repræsentere og forstå sammenhænge” (Andersen, 2010: 25).
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Teorier arbejder på forskellige abstraktionsniveauer og  kan i mere eller 
mindre grad være operationalisérbare i forhold til virkeligheden. Teorier om 
rum forholder sig til samfundsmæssige strukturer, som er svære at undersøge 
empirisk, da delelementer af teorierne er symbolske og ikke-sanselige.
Vi har som tidligere nævnt valgt at gå hovedsagligt teoretisk til værks i 
diskutionen forandringer i rum og  interaktion i kraft af digitaliseringen som 
fænomen.
Vores metodiske fremgangsmåde består i, at vi foretager meningsuddrag og 
til en vis grad meningskondensering  af en række teoretiske tekster. Vi 
uddrager således mening og sammenfatter essensen af omfattende, 
komplekse og teoretiske værker for herefter at sammenstykke disse til vores 
egen teoretiske forståelsesramme af begreberne rum og interaktion. Vores 
ontologiske udgangspunkt i subjektivismen betyder, at vi kan tillade os at 
operere med vores teoretikere på denne vis, da vi arbejder subjektivt med 
deres teorier.
Vi uddrager altså begreber og forståelsesrammer fra et udsnit af teoretikere, 
som vi har fundet væsentlige i forhold til at forstå begreberne rum og 
interaktion og disses betydning i et digitaliseret samfund. Disse teoretikere 
forholder sig  enten eksplicit til begreberne rum og/eller interaktion, eller 
også indeholder deres teorier dele, som kan bidrage til udbygningen af en 
forståelse for disse. Teoriapparatet skal løbende operationaliseres i forhold til 
folkebiblioteket, som vi har valgt at inddrage som eksemplificering af vores 
rum- og interaktionsdiskussion i et digitaliseringsperspektiv.
Med teoriapparatet får vi mulighed for, fra forskellige vinkler, at reflektere 
teoretisk over begreberne rum og interaktion. De enkelte teorier supplerer 
hinanden, men står på visse punkter også i modsætning til hinanden. Vi er af 
den overbevisning, at det bidrager til et mere komplekst og bredere 
perspektiv på genstandsfeltet, hvor flere aspekter inddrages, når der skabes 
sammenhæng ud af et bredt udsnit af teorier og begreber. Vi konstruerer 
vores teoriapparat ved at anvende de forskellige teorier og begreber over for 
hinanden, samt illustrere vores filosofiske pointer om rum ved at overføre det 
på folkebiblioteket som eksempel.
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Eksemplificering
For at gøre teorien mere konkret og håndgribelig, benyttes der løbende i 
projektet og dets analyse et konkret eksempel: folkebiblioteket. 
Folkebiblioteket bliver løbende anvendt til eksemplificering for at 
eksplicitere forståelsen af begrebet rum og digitaliseringens indflydelse på 
dette. Folkebiblioteket er relevant som eksempel i kraft af dets funktion som 
offentligt statsstøttet institution, hvor alle borgere i Danmark har lige 
anvendelsesret. 
Folkebiblioteket benyttes således ikke som projektets genstandsfelt, men 
udelukkende som eksempel på et offentligt og stadig mere digitaliseret rum.
Folkebiblioteket som offentligt rum
Folkebiblioteket kan opfattes som et offentligt rum i to henseender. 
Biblioteket er et offentligt rum, idet det finansieres af offentlige bevillinger og 
er i offentlige, kommunale myndigheders regi. Det er desuden et offentligt 
rum i kraft af, at de er en del af den demokratiske offentlighed, hvilket 
knytter sig til det offentlige rum, som vi opfatter det. Offentlige rum er i 
denne henseende civilsamfundets rum for åben og fri meningsudveksling og 
publikation. Folkebiblioteker har været en forudsætning for politisk og 
kulturel offentlighed og  har stået for en omfattende vidensproduktion i den 
kulturelle offentlighed. Biblioteket spiller derfor en afgørende rolle som 
offentlig tjenesteydelse (Nielsen, 2006: 4).
Valg af empiri
Vores projekt tager som tidligere omtalt en meget teoretisk karakter, da vi 
benytter os af en række teoretikere til at kortlægge begreberne rum og 
interaktion for efterfølgende at kunne vurdere, hvilken rolle digitalisering af 
samfundet spiller i forhold til disse. Vores teorier får på denne vis karakter af 
at være vores empiriske grundlag. Vi benytter os af deres tanker om rum til at 
skabe vores egen indsigt og forståelse af begrebet, hvilket betyder, at vi 
arbejder ontologisk med den hermeneutiske cirkel som nævnt tidligere i 
dette kapitel.
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Vi inddrager desuden en række rapporter og statistisk data som sekundære 
data i forbindelse med vores eksemplificering i folkebiblioteket. Disse data 
bruger vi til at underbygge og illustrere en række af de teoretiske pointer og 
synspunkter, som vi gør os løbende i projektet. Vi vil foretage kvalitative 
fortolkninger af det kvantitative data. Ergo er vi kvalitative i vores 
bearbejdelse af materialet, idet vi går ind og  fortolker på mindre dele ud fra 
vores forforståelse og sætter det i relation til en større helhed. Da vi 
udelukkende benytter denne form for empiri til at eksemplificere analytiske 
pointer baseret på teori, har disse ingen effekt på produktet i analysen. 
Valg af teori
Vi vil i dette afsnit forklare og argumentere for vores valg af teori. I vores valg 
af teori vil vi uddybe teoretikernes epistemologi og ontologi for at forbedre 
forståelsen af teorien i sammenhæng med vores projekt.
Henri Lefebvre
Henri Lefebvre var en fransk filosof og sociolog, og  var ydermere optaget af 
marxisme. Han regnes af mange for en af de mest indflydelsesrige tænkere i 
det 20. århundrede. Han var som ung først præget intellektuelt og  politisk af 
begivenhederne omkring Første Verdenskrig og Den Russiske Revolution. 
Lefebvre studerede i 1920’erne filosofi på Sorbonne Universitetet i Paris, 
hvor han blev en del af en studenterbevægelse kaldet Jeune Philosophes, 
hvis intellektuelle mål var at redefinere ’den filosofiske bestræbelse’ gennem 
refleksioner over tænkningen fra Hegel, Nietzche, Marx og Heidegger. Hans 
ideologiske observationer i Jeune Philosophes og studier af Marx’ tidlige 
tekster grundlagde hans affektion for dialektisk1  og historisk materialistisk 
metode, hvilket inspirerede Lefebvres indtræden i det franske 
kommunistparti (PFC) i 1928, inden for hvilken han skulle blive en 
intellektuel hovedfigur i hen ved 30 år (Lefebvre, 2011: 426). Henri Lefebvre 
dedikerede en stor del af sit filosofiske arbejde til at forstå, hvad han kaldte 
den sociale produktion af rum. Som marxistisk tænker var han optaget af 
urbanisering og  hverdagens levede liv, hvilket gennem behandling i flere 
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1 Dialektik udtrykker et indbyrdes afhængigt forhold
litterære værker nåede et højdepunkt med hovedværket La production de 
L’espace (The Production of Space fra 1974). 
For Lefebvre står det klart, at den urbane by ikke i sig  selv er udtryk for 
nogen meningsfuld helhed i relation til moderne, levet liv, men at den 
forudgående urbanisering, eller netop (sociale) produktion af rum, må 
analyseres for at kunne erkende viden om socialt liv. Det producerede rum 
konstitueres i enhver historisk produktionsmåde af den sociale, levede 
praksis. Lefebvres argument i The Production of Space bliver derfor, blandt 
andet, at rum er en kompleks social konstruktion, hvilket bevirker at 
analyseperspektivet for ham flyttes fra rummet i sig selv, til de sociale 
processer der producerer rummet. I bogen præsenterer han som sit 
analytiske grundlag tre rumbegreber; rummets praksis, rummets 
repræsentationer og repræsentationernes rum, der indbyrdes betinger 
produktionen af rum - disse er mere udførligt beskrevet i teoriafsnittet.
Henri Lefebvre fremstår for os som værende historisk-materialistisk sociolog, 
da hans essentielle argument er, at rum er socialt produceret og historisk 
betinget, og at det er sociale relationer og levet praksis, der må analyseres 
for at kunne forstå det rum, der er produceret. Lefebvres begrebstriade, i 
teoriapparatet forklaret ved Rob Shields’ fortolkning, udtrykker et indbyrdes 
dialektisk forhold, der medvirker til at definere rummet imellem på den ene 
side overordnede samfundsmæssige institutioner og på den anden side 
konkret, levet hverdagspraksis der eksisterer omkring det fysiske, lokale sted. 
Disse relationer skaber den rumlige praksis og definerer, hvorledes rum 
produceres af sociale forhold, som igen skal ses i sammenhæng med den 
historiske produktionsmåde. 
Lefebvres rumopfattelse i form af den dialektiske triade er interessant for os i 
analysearbejdet, da vi kan anvende modellen til at undersøge, hvordan 
forskellige egenskaber ved rum er med til at konstituere den levede praksis. 
Lefebvres teoretiske rumopfattelse spænder dog umiddelbart bredt, og 
konkret vælger vi at basere modellen som terminologisk udgangspunkt for 
vores analyse, der i praksis anvender begreber fra Harvey og Saco, som 
netop teoretisk bygger på Lefebvre.
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David Harvey
David Harvey, født 1935, er en fremstående professor i Antropologi på 
Center for Place, Culture and Politics på Graduate Centre ved City University 
of New York, USA. Han er teoretiker inden for bystudier og er blevet udråbt 
til at være en af de mest indflydelsesrige geografer i slutningen af det 
tyvende århundrede. David Harvey tog sin Ph.D. fra Cambridge University 
og har efterfølgende været tilknyttet Johns Hopkins University, London 
School of Economics og Oxford University. Harveys primære beskæftigelse 
er politisk-økonomisk urbanisering samt teori og  praksis omkring ulige 
geografisk udvikling på globalt plan. Derudover har han interesse for 
kulturelle transformationer, utopisme og miljømæssige forandringer. I vores 
undersøgelse benytter vi os af David Harveys bog Cosmopolitanism and the 
Geographies of Freedom, der er baseret på en lektion, han holdt på Wellek 
Library Lectures i kritisk teori i 2005. Bogen omhandler både politiske og 
geografiske emner, men vi vælger dog kun at benytte os af Harveys 
geografiforståelse. Udgangspunktet for Harveys geografiforståelse er 
erkendelsen af tre grundlæggende måder at se det geografiske rum på; det 
absolutte, det relative og det relationelle rum. Disse skal ikke forstås som 
konkurrerende rumopfattelser, men snarere tre måder at se geografien på. 
Harvey lægger dog vægt på, at disse tre rumopfattelser godt kan være til 
stede samtidigt. Disse tre rumopfattelser er detaljeret beskrevet i 
teoriafsnittet.
Harvey læses af os som værende historisk-materialistisk geograf, da han 
primært argumenterer for, at ændringerne i by og samfund må forstås ud fra 
historiske og materielle strukturer. David Harveys teori omkring de tre 
rumopfattelser er særligt interessant for os, da den opstiller tre rum, som kan 
skabe forståelse for, hvordan rum opfattes og  kan tolkes. Igennem hans 
analyser kan han hjælpe os til at analysere, hvilke rum der er til stede i en 
given situation. Hvorimod Diana Saco udelukkende beskriver rummet i 
cyberspace, beskæftiger Harvey sig  primært med de materielle rum. Derfor 
vil han ved læsning af dette projekt hovedsagligt fremstå som forsker af det 
fysiske rum. 
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Diana Saco
Diana Saco er en tværfaglig teoretiker med fokus på kulturelle, politiske og 
internationale relationer. Hun fik i 1998  sin Ph.D. på University of 
Minnesota i statskundskab. Hun er publiceret i bl.a. European Journal of 
International Relations samt Millennium. I dag arbejder hun som 
computernetværksadministrator for et advokatfirma og fortsætter hendes 
studie af internettet som uafhængig forsker i politik og kultur i en digital 
tidsalder. Sacos undersøgelser af onlinefanatisme vakte hendes interesse i 
cyberspace som et demokratisk rum for særligt kulturdebatterende individer. 
I bogen Cybering Democracy: Public Space and the Internet benytter Diana 
Saco rumlige begreber til at beskrive demokratisk deltagelse og 
onlineaktivitet. Med denne undersøgelse udvikler hun en analytisk ramme 
for cyberspace som en anden slags produceret socialt rum. Denne ramme 
bygger på tre rumopfattelser i cyberspace; hardware, software og wetware. I 
vores analyse ønsker vi at gøre brug at netop denne ramme og disse tre 
begreber til at undersøge det digitale rum og interaktionen i dette. Hvor 
David Harvey primært vil give os vore teoretiske ramme til det fysiske rum, 
vil Diana Sacos teori bidrage til at kortlægge og forstå det digitale rum. 
John B. Thompson
John Brookshire Thompson er lektor i sociologi ved University of Cambridge, 
hvor han leder Polity Press sammen med sociologen Anthony Giddens 
(Thompson, 2001: omsl.). Thompson er mediesociolog og  har især arbejdet 
med konsekvenserne af mediernes forandring i forhold til tid og rum, og 
hvad det betyder for den sociale interaktion samt den moderne kultur, 
medieindustrien og informationsteknologien (University of Cambridge: 
20.12.2011). Han er bl.a. forfatter til bogen Medierne og moderniteten, som 
er den bog, vi tager udgangspunkt i og  mere specifikt de tre former for 
interaktion.
John B. Thompson er hermeneutiker og er af denne grund også relevant i 
forhold til vores videnskabsteoretiske tilgang. Han argumenterer for, at idet 
man modtager nyheder, interagerer med andre mv., deltager man naturligt i 
en fortolkningsproces, hvor individet tager symbolske former til sig  og 
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bearbejder dem. Ydermere fordrer manglen på symbolske tegn også, at 
fortolkningen må være op til modtageren. 
Det er relevant at bruge John B. Thompson i projektet, idet vi ønsker at 
undersøge den ændrede interaktion individer imellem. Til dette bruger vi 
Thompsons teori, der klarlægger tre former for interaktion: ansigt-til-ansigt 
interaktion, medieret interaktion og medieret kvasi-interaktion. Med dem er 
vi i stand til drage paralleller til forandringen af rummet og dermed også af 
eksemplet folkebiblioteket, hvor vi vil kunne vise, hvad det betyder for den 
menneskelige interaktion i rummet. Thompson bliver altså brugt på et relativt 
praktisk individplan. Ydermere er begreberne dannet i takt med en historisk 
udvikling af teknologien og er derfor relevante, da vi netop ser på en 
forandring; noget der er blevet ændret og har udviklet sig.
Homi K. Bhabha
Homi K. Bhabha (f. 1949) er Director of the Humanities Center på Harvard 
University og  bliver regnet for en af de vigtigste figurer inden for 
post-koloniale studier. Han startede sin uddannelse på Mumbay University 
og sluttede den med en doktorgrad i engelsk litteratur på Oxford University. 
Bhabha har gennem sin karriere undervist på bland andet University of 
Sussex, Princeton University, University of Chicago og University College, 
London. Han har specialiseret sig inden for studiet af post-kolonial teori og 
er især anerkendt for sine argumentationer for, at post-koloniale tendenser 
kan findes i det moderne samfund. Med sit arbejde har han også beskæftiget 
sig med kulturer i bevægelse og kulturmøder derimellem. Blandt andet har 
han i den anledning forfattet The Location of Culture, som omhandler 
placeringen af skabelsen af kultur. Hertil benytter han sig  af begrebet 
udtalelsens møde, der beskriver vigtigheden af kulturers fysiske møde. 
Ved brugen af Bhabhas teori i projektet er det vigtigt at være opmærksom på 
det minimale fokus, der lægges på kulturforskelle. Det findes derimod 
relevant netop at se på udtalelsens møde, som forholder sig  til det fysiske 
møde mellem mennesker. Dermed bruger vi Bhabha sociologisk som 
interaktionsteoretiker, og Bhabhas teori vil derfor hovedsageligt have som 
funktion at analysere den fysiske interaktion.
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Videnskabsteoretiske refleksioner
Videnskabsteori i et projekt som dette spiller en særdeles vigtig rolle grundet 
vægten af teori. Vores metodiske fremgangsmåde er overvejende teoretisk, 
idet vi opstiller vores eget teoriapparat.
Hvis vi havde benyttet den hermeneutiske cirkel som et epistemologisk 
redskab i stedet for som ontologisk udgangspunkt, havde det været meget 
centralt at positionere sine valgte teoretikere rent videnskabsteoretisk. Ved at 
udvælge en række teoretikere som findes relevante til at belyse en 
problemstilling, og dermed også fravalget af andre teoretikere, har man 
allerede taget nogle videnskabsteoretiske valg. Hver teoretiker har et mere 
eller mindre veldefineret videnskabsteoretisk udgangspunkt og  ved at 
inddrage disse, får deres videnskabsteoretiske retninger automatisk 
indflydelse på projektet. Men da vi beskæftiger os med teorierne ontologisk i 
kraft af, at vi benytter os af deres forståelsesrammer til selv at opnå en 
forståelse og indsigt i et fænomen, giver det os en større frihed i benyttelsen 
af deres teorier og begreber.
Fremgangsmåden i dette projekt er i høj grad båret frem af vores sproglige 
begreber og refleksioner, og vi befinder os som forskere inden for cirklen og 
er på den vis en del af meningsdannelsen i fortolkningen. Projektet kan 
derfor epistemologisk kategoriseres som et hermeneutisk projekt med 
elementer af socialkonstruktivisme. I den erkendelsesteoretiske 
socialkonstruktivistiske tradition er man af den overbevisning, ligesom det er 
tilfældet inden for den filosofiske hermeneutik, at al viden altid vil være 
subjektiv og socialt konstrueret.
Det er i denne forbindelse vigtigt at holde sig  for øje, at de analyseresultater, 
der afstedkommer af en hermeneutisk, kvalitativ undersøgelse netop altid vil 
være subjektive. Kvalitative undersøgelser hviler på den antagelse, at det 
enkelte menneskes oplevelse af sig  selv og  omverdenen er unik og subjektiv, 
og derfor giver det ingen mening at tale om reliabilitet i traditionel forstand. 
Andre vil derfor sandsynligvis ikke opnå samme resultater, hvis de gentager 
denne undersøgelse. Det er imidlertid ikke målet med en fortolkning at lave 
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undersøgelser, som kan gentages, men derimod at opnå en sand forståelse af 
de undersøgtes verden. Vores brug af hermeneutik som ontologisk princip, 
og ikke som metodisk redskab, betyder desuden at vores fortolkninger 
subjektiveres yderligere, da den filosofiske hermeneutik er kendetegnet ved, 
at forskeren spiller en aktiv og friere rolle i fortolkningsprocessen og derfor 
påvirker udfaldet.
Vores ontologiske udgangspunkt støtter sig, som tidligere omtalt, 
ove r ve j e n d e o p a f e n h e r m e n e u t i s k o p t i k m e n h a r o g s å 
socialkonstruktivistisk elementer, idet vi anskuer sociale relationer som noget 
foranderligt, der konstrueres og rekonstrueres gennem sociale processer. 
Vores syn på genstandsfeltet, rum og interaktionspraksis har i høj grad 
præget vores teoretikeres ontologi. I en refleksion over vores teoretikere er 
det eksempelvis centralt at bemærke, at Harvey, Saco og Lefebvre anskuer 
rum som noget, der ikke nødvendigvis kan sanses, da det også kan have en 
symbolsk ikke-fysisk og emotionel karakter. Rum er ud fra deres optik altid et 
resultat af en social praksis, hvilket også er vores udgangspunkt i projektet. 
Vi behandler begrebet rum som noget fysisk, men også som et socialt 
konstrueret univers. Vi antager, at virkeligheden formes af vores erkendelse af 
den. Vi er af den overbevisning, at sociale relationer ikke er naturlige og 
evigtgyldige, men derimod noget, som er påvirkeligt i forhold til 
samfundsmæssige forandringer (Rasborg, 2009: 349). Dette kommer til 
udtryk i vores håndtering af digitalisering  som en samfundsmæssig 
forandring, der påvirker den måde, hvorpå mennesker interagerer med 
hinanden.
Samfundsmæssige fænomener bliver således til og forandres via historiske og 
sociale processer, hvorfor de også kan forandres af menneskelig handlen. 
Det faktum at vi arbejder med begreber og hvordan betydningen af disse er 
under udvikling, giver projektet elementer af socialkonstruktivisme. 
Videnssamfund, digitalisering, rum, interaktion er således alle socialt 
konstruerede begreber, hvis indhold og betydning er foranderlig i social og 
historisk kontekst . Begreber er erkendelsens redskab, og derfor kan vi, i en 
konstruktivistisk forstand, ikke erkende verden, hvis vi ikke kan formulere 
det sprogligt (Rasborg, 2009: 350). Digitaliseringen er i projektet og i 
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samfundet generelt et begreb, hvis eksistens som fænomen tages for givet, 
hvilket er et udtryk for, at sociale processer producerer og reproducerer 
begreber og betydningen af disse. Teknologi og digitale medier er på denne 
måde blevet reificeret og  naturgivent, og tanken om at gå væk fra dette igen 
er næsten ikke-eksisterende.
Hermeneutik er vores epistemologiske udgangspunkt, da vi mener, at den 
hermeneutiske metode er mest fordelagtig  og relevant til at nå frem til en 
erkendelse af vores genstandsfelt. Dette skyldes, at vi er af den 
overbevisning, at genstandsfeltet bedst belyses gennem fortolkning og 
begrebsudvikling eventuelt i kombination med empirisk materiale. 
Hermeneutik bidrager med en række værktøjer, som netop kan hjælpe til at 
forstå og fortolke et givent fænomen. Vi uddrager det, vi opfatter som 
essensen af vores teoretiske tekster om rum og interaktion, hvilket herefter 
fungerer som vores teoretisk-empiriske grundlag i projektet. Udvælgelsen af 
analysedata er således af afgørende betydning for udkommet af tolkningen.
Det er desuden vigtigt at reflektere over, i hvilket omfang man rent faktisk 
analyserer på det, man egentlig  ønsker at undersøge. Dette er ofte knyttet til 
det materiale, man har benyttet sig af samt selve fortolkningen af data. Man 
kan anse vores eksemplificering med folkebiblioteker som en 
gyldighedsmarkør, da vi derigennem kan sikre os, at de analytiske pointer, 
som vi kommer frem til om rum og interaktion, kan overføres til et konkret, 
praktisk eksempel.
I projektet søger vi svar på, hvilken betydning digitaliseringen har på et 
offentligt rum og  interaktionen i dette. Til spørgsmålet om hvorvidt vi med 
det valgte materiale undersøger det, som vi ønsker at undersøge, kan vores 
teorier om rum eksempelvis inddrages. Vi undersøger rummets forskydning 
ud fra teoretisk viden (teoretisk empiri), som forholder sig til rumlig praksis. 
Lefebvres og Harveys teorier er skabt i en tid, hvor cyberspace ikke havde 
relevans. Vi overfører deres teoretiske forståelser for rum på digitale - og 
fysiske rum. Harvey og  Lefebvre forholder sig ikke til digitale rum i 
cyberspace, men ved inddragelsen af Sacos teori om ikke-fysiske rum i 
cyberspace i vores teoriapparat, opnår den del af teoriapparatet, som 
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omhandler rum en højere grad af gyldighed, da vi i så fald bedre kan 
beskrive og forstå udviklingen fra fysisk til digitalt rum. 
I konstruktionen af teoriapparatet benyttes desuden en række teoretikeres 
forståelseshorisont om givne fænomener – nemlig rum og interaktion. Denne 
teoritriangulering styrker analysen, da vi ikke alene bygger vores analyse på 
én teoretikers forståelsesramme. Man kan således forstærke sine resultater 
ved at anlægge forskellige vinkler på sine undersøgelser.
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Teori
Vi vil i dette afsnit gennemgå vores teoretikeres teorier med henblik på at 
skabe en grundlæggende forståelse for teorierne. De valgte teoretikeres 
udgangspunk t e r opde l t i t o f e l t e r ; henho ld sv i s rum- og 
interaktions-teoretikere.
Henri Lefebvre
Henri Lefebvre regnes af flere for at være en af de mest markante filosoffer 
og kritiske samfundsteoretikere i det 20. århundrede. Hans hovedværk The 
Production of Space fra 1974 etablerede en ny teoretisk ramme for urban 
teori, der siden har påvirket sociologer, filosoffer, geografer og planlæggere 
tillige i studiet af rum og rumlig organisering.
Lefebvres projekt i The Production of Space kan overordnet ses som et forsøg 
på at flytte fokus fra den abstrakte filosofiske opfattelse af rum som noget 
statisk, hvori analyseobjektet er tings organisation i rummet og over til en 
erkendelse af, at rummet er et socialt produkt der (skal) produceres: 
”The object of interest must be expected to shift from things in 
space to the actual production of space” (Lefebvre, 2011: 37).
Lefebvre mener, at epistemologisk-filosofisk tænkning er ude af stand til at 
skabe en teori om en videnskab for rum (science of space), da den kun kan 
opnå at beskrive tings organisering i rum. Denne beskrivende tilgang vil 
højest kunne danne en diskurs omkring rumopfattelse, men aldrig skabe en 
viden om rum:
”[…] and, without such a knowledge, we are bound to transfer on 
to the level of discourse, of language per se – i.e. the level of 
mental space – a large portion of the attributes and ’properties’ of 
what is actually social space” (Lefebvre, 2011: 7).
Han søger således at teoretisere og begrebsliggøre rum i en socio-praktisk 
sammenhæng og skabe en unitar teori, der er i stand til at analysere rum, 
som det faktisk fremstår. Denne unitære teori må skabe en teoretisk 
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sammenhæng mellem felter, der hidtil er blevet betragtet separat. Disse felter 
defineres som:
Det fysiske felt Omfatter rummet besat af sensoriske fænomener
Det mentale felt Omfatter det logisk-epistemologiske rum
Det sociale felt Omfatter rummet for social praksis
(Lefebvre, 2011: 12)
Lefebvre etablerer, at (socialt) rum er et (socialt) produkt, der aldrig kan 
eksistere uafhængigt af tid, og at sociale praksisser altid må analyseres i 
deres historiske kontekst - sagt på en anden måde; i den til en hver tid 
dominerende produktionsmåde (Lefebvre, 2011: 31). Det er sociale 
praksisser der producerer rummet, og disse må analyseres i et dialektisk 
forhold imellem tre momenter: det levede, det forestillede og det opfattede 
(Lefebvre, 2011: 39). Han introducerer en konceptuel begrebstriade af 
rumbegreber, der indeholder de nødvendige relationer til at analysere rum 
som et socialt produkt:
Rumlig praksis Spatial practice
Rummets repræsentationer Representations og Space
Repræsentationernes rum Representational Spaces
(Lefebvre, 2011: 39)
Enhver (historisk) produktionsmåde har således sit eget producerede rum, og 
et skift i produktionsmåde må producere et nyt rum for at kunne eksistere 
(Lefebvre, 2011: 46). Dette rum-system, som fortolket hos Shields, opererer 
på alle skalaniveauer (Mazanti, 2002: 61).
Følgende vil vi kort redegøre for Lefebvres begrebstriade, og  hvordan den 
indbyrdes relateret omfatter produktionen af rum, forstået vha. Shields’ 
fortolkning som anvendt i Birgitte Mazantis afhandling. Dette er relevant for 
opgaven, idet Lefebvres præcisering af rum som social konstruktion (socialt 
produceret) har betydning for, hvordan forskellige rum er betinget af 
hinanden, og ikke mindst er hans teoretisering det inspiratoriske grundlag for 
både Harvey og Sacos rumopfattelser.
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Rumlig praksis
Den rumlige praksis er kendetegnet ved et dialektisk forhold mellem, på den 
ene side en ’tagen-forgiven’ brug af rummet og på den anden side en 
rationel brug og  omformning af rum. Det første element kommer til udtryk 
ved menneskers konkrete, ureflekterede brug af rummet; eksemplificeret ved 
at vi f.eks. opfatter det at kunne køre med S-tog, og  at der eksisterer et 
infrastrukturelt vejnet som en selvfølge (Mazanti, 2002: 61). Det er altså 
ubevidst, konkret anvendelse af det producerede rum. På den anden side 
ligger der dog også et bevidst rationelt element i, at f.eks. S-togsnettet jo 
netop er blevet planlagt og bygget til denne anvendelse. Rumlig praksis 
handler således om, hvordan mennesker konkret bruger rum og producerer, 
omformer og tilegner sig rum gennem brug (Mazanti, 2002: 62). Det 
dialektiske forhold udgør samfundets samlede rumlige praksis, og det 
konkrete rum produceres gennem denne praksis. På den måde omfatter den 
rumlige praksis alle samfundsmæssige niveauer (Simonsen i Mazanti, 2002: 
62).
Rummets repræsentationer
Rummets repræsentationer relaterer sig  til diskurser og forestillinger om det 
konkrete rum. Det er disse diskurser om rum som forestillet af eksperter, der 
udøver dominans over rummet; f.eks. arkitekter og byplanlæggere, der 
konstruerer overliggende samfundsmæssige diskurser ud fra konkrete 
erfaringer fra det levede rum: 
”Rummets repræsentationer involverer en abstrakt repræsentation 
af de levede oplevelser og erfaringer med rum” (Mazanti, 2002: 
62).
Konstruktionen af diskurser om rummet gør det muligt for de dominerende 
sociale relationer (eksperterne) at skabe et grundlag for rationel planlægning; 
altså produktion og reproduktion af rummet. Det er på den måde de 
ekspertbaserede rumlige repræsentationer producerer de dominerende 
samfundsmæssige diskurser.
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Repræsentationernes rum
Det sidste begreb bliver et udtryk for det konkrete levede rum. Det handler 
om de diskurser der eksisterer i rummet, formet af kultur og kulturelle 
værdier og  symboler. Repræsentationernes rum er der, hvor det sociale livs 
rumlighed er formet af værdier, symboler og kulturelle konventioner knyttet 
til sted. Rummets diskurser er produceret af de værdier som mennesket 
tillægger det. Således skal repræsentationernes rum ses som den praksis, 
hvori der kan opstå modstand mellem symbol– og  værdibaserede diskurser, 
s o m k a n v æ r e m e d t i l a t u d f o r d r e o g æ n d r e d e n 
dominerende/institutionaliserede rumlige diskurs, som formuleret af de 
ekspertbaserede rumlige repræsentationer (Mazanti, 2002: 63).
David Harvey
Ifølge David Harvey bliver begrebet rum brugt af adskillige teoretikere på en 
række forskellige måder. Dette kan dermed være med til at skabe forvirring 
omkring begrebet. Harvey opererer med et rumbegreb der bevæger sig over 
to dimensioner. Man kan ikke, ifølge Harvey, benytte begreber, der beskriver 
verden omkring os, såsom by, stat, nabolag, økosystem og region uden at 
tage højde for både rum og tid (Harvey, 2009: 133). Harvey opdeler dette 
to-dimensionelle rumbegreb i tre tilgange: Det absolutte, det relative og det 
relationelle rum. Disse forskellige måder at anskue rummet på skal holdes i 
tæt forbindelse med hinanden, hvis man skal være i stand til at forstå 
forholdet mellem tid og rum. I de følgende afsnit vil de tre tilgange til 
rummet blive beskrevet ud fra David Harveys teori.
Det absolutte rum
Det absolutte rum forbliver i samme position og er uflytteligt. Rum er i 
denne henseende forstået, som en allerede eksisterende, uflyttelig, 
kontinuerlig struktur, der i teorien ikke udvikler sig (Harvey, 2009: 134). 
Dette visualiseres lettest, som et net hvori objekter kan identificeres og 
processer let kan anskueliggøres. Dette kan først og fremmest forstås, som 
tomt i denne sammenhæng. Dette rum er åbent for standardiseret opmåling 
og bearbejdelse. Dette ses, som værende det primære rum for individuation, 
som René Descartes beskrev det. Det betyder f.eks. at personer og ting kan 
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blive identificeret i kraft af det unikke sted de optager, i et særligt rum på et 
specielt tidspunkt. Ingen andre kan befinde sig i dette sted på præcis samme 
tidspunkt. En person, proces eller tings fysiske position i det absolutte rum og 
tid kan derfor forstås, som en grundsten for forståelsen af dens originalitet. 
Særlige steder kan f.eks. identificeres og  navngives ud fra deres placering på 
et kort (Harvey, 2009: 134). Det absolutte rum, set ud fra en social vinkel, er 
den private ejendom og afgrænsede enheder, så som stater, administrative 
organer og byplaner. Afgrænsede steder kan i nogle tilfælde illustreres, som 
magtbeholdere. Rum af denne slags kan skelnes fra tid. Den rumlige orden 
er en ting, mens den absolutte tid, der udfolder sig på en lineær linje mod 
fremtiden er en anden. Ud fra dette perspektiv fortolkes historie adskilleligt 
fra geografi (Harvey, 2009: 134). 
Det relative rum
Det relative rum forstås først og fremmest som rummet for processer og 
bevægelse. Rum kan ikke separeres fra tid, ligesom historie ikke kan 
separeres fra geografi, som var tilfældet med det absolutte rum. Der skelnes 
dermed ikke mellem det absolutte rum og den absolutte tid. Der konstrueres 
et sammentrukket begreb, som Harvey kalder rum-tid (space-time). Den 
relative rum-tid opfattelse, som indbefatter transport af relationer, genstande 
og monetære cirkulationer er meget anderledes fra det absolutte rum hvori 
processer, ting  og personer forbliver i samme position. Originaliteten af et 
steds position og individuation, defineret af det afgrænsede absolutte rum 
transformeres i det relative rum til en lang række steder, der har forskellig 
afstand til et bestemt område i den forstand, at tiden det tager at bevæge sig 
fra det ene til det andet sted er forskellig. Et steds identitet er altså flersidigt i 
stedet for singulært, som det fremstår i det absolutte rum (Harvey, 2009: 
135). Dette betyder altså, at mange individer kan være på det samme sted, 
relativt til hinanden og at det er muligt at befinde sig  på det præcist samme 
sted, som mange andre, relativt til dem. Dette skyldes primært at individet 
kreerer sine egne måleenheder baseret på pris, tid eller transportmiddel, 
samt at individet er selektivt omkring hvad der opfattes som den optimale 
rute mellem to punkter. David Harvey siger hertil:
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”We know, given the differential frictions of distance encountered 
on the earth’s surface, that the shortest distance (measured in 
terms of time, cost, energy expended) between two points is not 
necessarily given by the way the legendary crow flies” (Harvey, 
2009: 135).
Denne relativitet reducerer eller eliminerer ikke nødvendigvis 
individuationen fra det absolutte rum, men indikerer dog at særlige love og 
regler omkring rumopfattelse må overvejes grundigere. Måleenheder og 
afstande bliver hermed mere komplicerede i og med der opstår flere metoder 
hvorpå man kan måle disse afstande. Den rumlige ramme varierer i forhold 
til hvad og af hvem det relativeres til. 
Problemer opstår dog når vi forsøger at integrere forståelser fra forskellige 
felter ind til universelle bestræbelser. At rum-tid begrebets ramme udvider sig 
til også at repræsentere strømninger gennem økologiske systemer må ikke 
forveksles med den hensigtsmæssighed der finder sted gennem de 
økonomiske kapitale strømninger på det globale finansmarked. Der må altså 
ikke sættes lighedstegn mellem naturlige og socialt konstruerede 
strømninger. Det er, ifølge Harvey svært at sammenligne hurtigt omskiftelige 
rum-tidsrytmer i de kapitale handlinger med den rum-tidsramme der er 
nødvendig til at forstå de globale klimaforandringer (Harvey, 2009: 136). 
Dette skal dog ikke ses, som en svaghed i begrebet og mulighederne for at 
arbejde på tværs af faglige felter så længe man er opmærksom på 
forskellene. 
Den relative rum-tidsramme er ikke nødvendigvis stabil. Ny teknologi i 
transport og kommunikation har historisk og geografisk ændret relationerne i 
rum og tid. Relative distancer af social interaktion og kommunikation 
mellem f.eks. New York, Paris og Sydney har ændret sig  radikalt gennem 
historien. Dermed har relative steder, som en effekt af dette, også ændret sig 
hurtigt.
Det relationelle rum
Ideen bag det relationelle rum er, at processer konstruerer deres eget rum og 
tid. Processer og genstande eksisterer ikke i rum-tid og har ej heller nogen 
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indflydelse på denne. Rum og tid er internaliseret i de gældende genstande 
eller processer. Det er ifølge Harvey umuligt at udrede rum fra tid. Disse to 
begreber forenes til begrebet spacetime. Vi kalder dette begreb for rumtid 
(spacetime). Minder og drømme er omdrejningspunktet for denne forening. 
Dermed bliver klare identifikationer og individuationer problematiske hvis 
ikke helt umulige. En begivenhed, proces eller genstand kan kun til en hvis 
grad forklare, hvad der eksisterer. Denne begivenhed, proces eller genstand 
udspringer fra et felt af strømninger ud til hvad der bliver beskrevet, som en 
begivenhed eller en optrædning. Desuden internaliseres alt, som foregår 
omkring dette i samme felt i både fortid, nutid og fremtid, ved denne 
handling (Harvey 2009: 137). Flere individer, som er samlet i et rum til at 
diskutere politiske strategier bringer f.eks. direkte eller indirekte en bred vifte 
af oplevelser, drømme og  minder fra deres engagement i verden, samt 
tilstedeværelse og håb om fremtiden ind i dette absolutte rum. Som en del af 
denne relationelle vinkel strømmer uensartede påvirkninger fra alt til alt 
andet. 
Identitet har i det relationelle rum en markant anderledes betydning end i 
det absolutte og relative rum-tid. Begrebet bliver åbent, flydende og 
tvetydigt. Identitet bliver altså immaterielt, men objektiveret fra subjektet. 
David Harvey pointerer at det kan være svært umiddelbart at finde konkrete 
eksempler på det relationelle rum i den verden vi lever i. Han opstiller et 
eksempel hvor den relationelle idé giver intuitivt mening. Han stiller i denne 
sammenhæng spørgsmålet om hvordan en tanke eller et mindes tid og rum 
opfattes. Vi kan ikke dissekere  et menneskes hjerne og finde tid eller sted på 
en tanke eller et minde. Det lader altså til at tankerne og minderne ”flyver 
rundt” inde i hovedet uden at tage en materiel form, selvom en aktiv hjerne 
eksisterer som en materiel genstand, der bearbejder og producerer tanker og 
hukommelse. Selvom tanker og minder er flydende, immaterielle og ustabile 
kan de dog ofte have en massiv materiel og gennemtænkt konsekvens når 
tanker bliver til handling (Harvey, 2009: 138).
David Harvey stiller sig selv spørgsmålet om hvad Silica of Sarcré Coeur i 
Paris, Tienanmen Square i Beijing eller Ground Zero i New York betyder. Det 
fulde svar på dette spørgsmål kan ikke findes uden at benytte en grad af 
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relationalitet. Dette indebærer at processer, genstande og  begivenheder 
relationer der har produceret disse steder i rumtid kommer til udtryk (Harvey, 
2009: 140).
Rum - enten eller?
Efter at have beskrevet de tre former for rum (rum-tid og rumtid); absolut-, 
relativt- og relationelt rum, stiller David Harvey sig  selv spørgsmålet om 
hvad det gældende rum vi lever i, er. Til dette svarer han, at han ud fra sit 
eget arbejde mener at alle tre rumopfattelser er til stede. Denne konklusion 
drog han allerede tilbage i 1973 i hans bog Social Justice and the City og 
han pointerer her at han ikke har fundet nogen grund til at ændre sin 
betragtning hertil. Han pointerede dengang, ifølge et citat i Cosmopolitalism 
and the Geographies of Freedom fra bogen Social Justice and the City at rum 
hverken er absolut, relativt eller relationelt i sig selv, men kan blive en eller 
flere afhængigt af omstændighederne (Harvey 2009: 140). Der er ingen 
filosofiske svar til filosofiske spørgsmål, der rejses omhandlende naturen af 
rum. Svarene ligger i den menneskelig  praksis. Derfor bliver spørgsmålet 
”hvad er rum?” skiftet ud med: ”Hvordan kan det være, at forskellige 
individer praktiserer, kreerer og  gør brug af forskellige anskuelser af begrebet 
rum?”. F.eks. danner forholdet mellem fast beliggende ejendomme det 
absolutte rum. Bevægelsen af mennesker, goder, service og  information er 
det relative rum fordi det koster penge, tager tid og  energi at overkomme den 
gældende distance. I forhold til det sociale aspekt i mennesker, som gør at 
tæt beboede områder bliver mere lukrative end andre, optager jordlodder 
fordele fra andre jordlodder idet de bliver solgt i relation til hinanden. 
Ud fra dette kan vi afsluttende konkludere, at de tre rumopfattelser må være 
i dialektisk spænding med hinanden, hvis man vil forstå rum som en tilstand 
af muligheder til alle former for viden på et felt. 
Diana Saco
I tidligere afsnit har vi beskrevet rummet ud fra teorier på baggrund af 
Lefebvre’s filosofiske behandling af rum, som videreføres af David Harvey. 
Spørgsmålet om hvorvidt man kan beskrive det ikke-fysiske rum, som et reelt 
rum i geografisk forstand har været diskuteret siden oversættelsen af Henri 
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Lefebvres Production of Space i 1991. Sociologen Diana Saco har hertil 
bidraget med værket Cybering Democracy: Public Space and the Internet, 
som i korte træk argumenterer for at begrebet rum kan bruges om 
ikke-fysiske rum, fordi en social interaktion kan finde sted i dette.
Cyberspace
Diana Saco pointerer at det rum, som opstår gennem elektroniske netværk er 
anderledes end det legemliggjorte rum vi i dagligdagen beskæftiger os med. 
Forskellen ligger primært i at dette rum ikke kan være beboet af noget fysisk, 
såsom mennesker. Diana Saco bygger sin teori om cyberspace, som rum op 
omkring Henri Lefebvres studier om det sociale rum. Cyberspace er altså en 
anden social rum opfattelse, som udfordrer den mere konventionelle, fysiske 
form for rum. Et såkaldt heterotopia (Saco, 2002: 76). Saco beskriver dette 
heterotopia med følgende sætning:
“A heterotopia is an in-between space of contradiction and 
contestation: one that mimics or simulates lived spaces but that 
calls those inhabited spaces into question. In contrast to utopias, 
moreover, I noted that heterotopias are not simply imaginary, 
conciliatory spaces that make (discursive) sense out of some 
aspect of our social existence that is otherwise troubling and 
ambivalent; rather, heterotopias are real, existing places that 
function as “counter-sites” [...]. In this respect, the task before me 
now is to give a more detailed explanation of how cyberspace is 
both real and other.” (Saco, 2002: 76).
Analytisk set deles cyberspace op i tre dele, som læner sig op af Lefebvres 
studier om det sociale rum, der er beskrevet i afsnittet om Lefebvre tidligere i 
opgaven. Nemlig den samlede verden af rumlig praksis, rummets 
repræsentationer og repræsentationernes rum. I overførselen af denne 
begrebstriade vælger Saco at kalde sine tilgange til Lefebvres tredeling for: 
hardware, software og wetware.
Hardware
Hardware referer til de fysiske komponenter, der bidrager til at skabe 
netværksdannelse i computeren. Disse komponenter hjælper til at konstruere 
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en anden type fysisk rum, end det vi kender fra Lefebvre. Dette rum er 
tilegnet teknologisk bevægelse af digital information, hvorimod Lefebvre 
beskriver det som bevægelse af objekter (Saco, 2002: 77).
Software
Software er svagt tilsvarende Lefebvre’s rummets repræsentationer, hvor 
begge opfattelser fremstår som et slags blueprint eller en skreven kode, hvori 
ideen om rummet skabes ved brug af verbale og derfor intellektuelt skabte 
tegn (Saco, 2002: 77). For en programmør eller hacker skabes software ved 
at skrive en kode. For bl.a. en arkitekt ses det på et blueprint, hvor fysiske 
enheder som f.eks. bygninger, ligger bedst placeret i forhold til hinanden og 
hvordan folk interagerer indenfor rummet, mens man som programmør 
koncentrerer sig om hvor data bliver opbevaret og  hvordan data ses, og 
dermed skabes rammerne for, hvordan mennesker interagerer med 
computere gennem strukturerede digitale rum (Saco, 2002: 77). Udviklingen 
af denne geografiske brugerinteraktion har gjort teknologiske systemer langt 
mere brugervenlige og tilgængelige for brugeren, samt mere rumligt i sit 
billede. Et eksempel på dette er internet browseren Internet Explorer, som jo 
må oversættes til internet opdagelsesrejsende. Der befinder sig altså en 
rumlig tilgang igennem navnet og i særdeleshed også ved brugen. 
Wetware
Wetware, som er hackerslang for mennesker, referer til brugerne af 
cyberspace og drager dermed klare linjer til repræsentationernes rum hos 
Lefebvre. Det skal ikke forstås, som at teknologien prøver at erobre det 
fysiske rum, men at den bidrager til at skabe nye former for og nye 
betydninger af rummet. Dette indebærer en langt mere kompleks dynamik i 
krydsfeltet, hvor menneske og maskine mødes (Saco, 2002: 77). Mennesket 
bidrager ikke kun til at skabe cyberspace via online-praksis, men er også en 
del af det rum, som cyberspace er. En ny social interaktion skabes i dette 
rum hvor mennesker kan mødes og interagere uden nogensinde at være 
ansigt-til-ansigt. I dette rum kan dermed skabes en ny teknokultur, som ikke 
nødvendigvis berører det fysiske rum (Saco, 2002: 108). Brugerne har 
mulighed for at interagere med andre brugere eller organisationer og  benytte 
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deres demokratiske ret, som borger i et samfund enten anonymt eller med 
navn. 
Sacos pointe er at denne triade, hardware, software og cyberware, ligesom 
Lefebvre’s tre begreber tilsammen danner det sociale rum i cyberspace. 
Indenfor dette sociale rum interagerer vi med andre uden nogen form for 
ansigt-til-ansigt interaktion. Individer mødes og skaber internetfællesskaber 
på tværs af kloden (Saco, 2002: 199).
John B. Thompson
I dette projekt bygger dele af teoriapparatet på sociologen John Brookshire 
Thompson (Thompson) som er forfatter til bogen Medierne og moderniteten 
– En samfundsteori om medierne. Thompson argumenterer for, at der er 
opstået nye former for handlen og social interaktion mellem mennesker set i 
lyset af massekommunikationens fremgang. Kommunikationsteknologien har 
været medvirkende til at skabe nye former for sociale relationer, hvor 
mennesket er uafhængigt af tid samt rummet som fysisk lokalitet. Vi er ikke 
længere nødsaget til at mødes ansigt til ansigt med andre i samme tid og 
rum, men kan grundet teknologien føre en samtale via telefonen, modtage 
nyheder via tv’et og ”gå i banken” via internettet - altså handle på afstand. 
Der er altså sket en omstrukturering af individers måde at kommunikere og 
handle med hinanden på (Thompson, 2001: 94). Thompson skelner mellem 
tre former for interaktion: ansigt-til-ansigt interaktion, medieret interaktion og 
medieret kvasi-interaktion. Det er disse tre former vi ønsker at anvende 
senere i analysen med henblik på, at undersøge betydningen for den 
menneskelige interaktion i rummet samt konsekvenserne af denne set i lyset 
af, at rummet er i forandring. 
Ansigt-til-ansigt interaktion
Denne interaktionsform har været den mest dominerende gennem 
menneskets historie indtil informationsteknologiens fremmarch.
“Ansigt-ti l-ansigt interaktion finder sted ved samtidig 
tilstedeværelse: Deltagerne i interaktionen er umiddelbart 
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nærværende for hinanden og er fælles om et system af referencer 
til tid og rum” (Thompson, 2001: 95).
Ansigt-til-ansigt interaktion bygger altså på, at individerne er fysisk til stede 
for hinanden i samme tid og rum. Under denne form for interaktion har 
kommunikationspartnerne mulighed for at bruge deiktiske udtryk samt 
symbolske cues. Alt sammen noget der spiller op til vores sanseudtryk. Dette 
være sig at pege, lave fagter mm., som siger noget om vores kropslige udtryk 
eller smil og blikke, der er med til at give indtryk til fortolkning af samtalen 
(Thompson, 2001: 96). Karaktermæssigt minder denne interaktion om en 
dialog, da der er tale om et fysisk møde bestående af en 
to-vejs-kommunikation mellem modtager og afsender. Det er sværere at 
misforstå hinanden under denne form for interaktion, da de symbolske cues 
er medvirkende til en indirekte forståelse. Eksempelvis kan individets følelser 
ikke sløres i det fysiske møde. Det fysiske møde afslører sådanne cues, hvor 
man som modtager åbenlyst vil kunne se, om afsenderens udsagn, mimik, 
deiktiske udtryk samt symbolske cues stemmer overens. Ydermere præges 
ansigt-til-ansigt interaktion i stigende grad af medieret interaktion. Man kan 
være fysisk til stede i et rum med andre uden at være mentalt til stede, hvis 
man samtidig snakker i telefon eller lignende med andre. 
Medieret interaktion
Ordet kommer af, at der skal være et teknisk medie tilstede, der gør det 
muligt at kommunikere og videregive information og symbolsk indhold til 
andre individer uanset tid og rum. Et praktisk møde er derfor ikke længere en 
nødvendighed for kommunikationen (Thompson, 2001: 230). 
Interaktionsformerne for den medierede interaktion er f.eks. brevskrivning og 
telefonsamtaler.
Individerne er her adskilt i tid og rum og har ikke de samme referencer til 
tiden og rummet som ved en ansigt-til-ansigt interaktion, idet de ikke kan 
aflæse hinanden ved hjælp af deiktiske samt sanselige udtryk (Thompson, 
2001: 96). Den medierede interaktion er altså kendetegnet ved en 
indsnævring af symbolske tegn, som vi kender dem fra den fysiske kontakt. 
Uanset hvilket kommunikationsmedie man bruger, vil noget gå til spilde. 
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Telefonsamtalen fratager individerne visuelle cues, men bibeholder dem 
mundtlige cues, hvorimod skriftsproget til en vis grad bibeholder de 
symbolske cues, der er knyttet til skriftsproget, men fratager afsenderen og 
modtageren de visuelle og mundtlige. Det er f.eks. nemmere at tabe ansigt 
gennem medieret kommunikation, da afsenderen ikke kan aflæse 
modtagerens visuelle cues. Da referencerne er så forskellige og  tvetydige 
medfører det, at deltagerne må bruge deres egne resourcer til at fortolke 
diverse meddelelser inden for medieret interaktion (Thompson, 2001: 97). 
Derfor kræver det ekstra overvejelser at interagere på denne måde. Man må 
f.eks. have med i sine overvejelser, hvorvidt man kan mindske tvetydigheder 
vha. symbolske mekanismer såsom at skrive dato, sted osv. i sine breve samt 
forklare sin tilstand i telefonen med mere. 
Medieret kvasi-interaktion
Betegnelsen medieret kvasi-interaktion bliver brugt til de former for sociale 
relationer, der bliver etableret vha. massekommunikationsmedier. Den 
medierede kvasi-interaktion er udstrakt i tid og rum grundet informationens 
og det symbolske indholds udvidede tilgængelighed blandt befolkningen. I 
modsætning til de to ovenstående former for interaktion der henvender sig til 
andre individer, henvender medieret kvasi-interaktion sig  ikke til en bestemt 
person, men til en ubestemt mængde af potentielle modtagere. Den adskiller 
sig ydermere fra de andre to ved at have karakter af monolog i stedet for 
dialog. Kommunikationen går altså kun i én retning og er derfor kendetegnet 
ved at være en envejskommunikation (Thompson, 2001: 97). Denne form for 
kommunikation har ikke samme grad af gensidighed og interpersonel 
bestemthed som ansigt-til-ansigt interaktion og medieret interaktion. 
Alligevel er den med til at skabe en form for et socialt rum og en social 
situation, hvor mennesker knyttes til hinanden i kommunikationsprocessen 
og ved en symbolsk udveksling. Denne måde er meget struktureret, idet 
modtageren sagtens kan kommunikere med andre, der ikke er fysisk tilstede i 
samme rum og tid. 
Vi kommunikerer i dag i højere grad ved hjælp af moderne teknologi, hvor 
ekspertisen er en anden og  bliver adskilt fra de magtrelationer, der før har 
været ved ansigt-til-ansigt interaktion. Et eksempel på medieret 
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kvasi-interaktion fra virkeligheden kunne være et nyhedsbureau, der 
udsender en nyhed til ikke kun én, men en ubestemt mængde af potentielle 
modtagere. Der er her tale om en envejskommunikation, men modtageren 
kan alligevel have følelser med i spil, da nyheden evt. kan appellere til 
følelser såsom troværdighed, loyalitet og lignende. Kendetegnet for medieret 
kvasi-interaktion er ligeledes, at der er tale om en form for kvasi-deltagelse, 
hvor hverken modtager eller afsender nødvendigvis er tillagt nogle gensidige 
krav om at tage hensyn til de andres og hinandens reaktioner. 
Parallelt med udviklingen af mediet, er der sket en udvikling af den 
menneskelige intimitet. Udviklingen har skabt begrebet intimitet på afstand. 
Fra at have en gensidighed i intimiteten gennem en tovejsstrøm af 
handlinger, ytringer, forpligtelser mm. er den medierede-kvasi-interaktion 
kendetegnet ved en mangel på denne gensidighed (Thompson, 2001: 228). 
For individet kan dette virke aktiverende på mange måder. Intimiteten på 
afstand afskærer individet for at gensidighed, komplikationer og gengældelse 
overfor modtageren, men samtidig  modtager individet goderne ved selskab i 
form af underholdning  mv. Rammerne for forpligtelser er altså ændret i 
forhold til en ansigt-til-ansigt interaktion. De er blevet mere frie, idet man 
selv vælger hvor meget man ønsker at lægge i intimiteten (Thompson, 2001: 
229). I den forlængelse er der også inden for denne interaktionsform en 
mangel af deiktiske udtryk og symbolske cues. For at tydeliggøre 
ovenstående skitseres her de tre interaktionsformer:
Interaktionens 
karakter
Ansigt-til-ansig
t interaktion
Medieret 
interaktion
Medieret 
kvasi-interaktio
n
Rum/tids-struktur
Samtidig 
tilstædeværelse; 
fælles system af 
referencer til tid og 
rum
Adskilte situationer; 
udvidet tilgængelighed 
i tid og rum
Adskilte situationer; 
udvidet tilgængelighed 
i tid og rum
Rådighed over 
symbolske cues
Mangfoldighed af 
symbolske cues
Indsnævring af 
omfanget af 
symbolske cues
Indsnævring af 
omfanget af 
symbolske cues
Handlingens 
orientering
Henvendt til bestemte 
individer
Henvendt til bestemte 
individer
Henvendt til en 
ubestemt mængde 
potentielle modtagere
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Interaktionens 
karakter
Ansigt-til-ansig
t interaktion
Medieret 
interaktion
Medieret 
kvasi-interaktio
n
Karakter af dialog 
eller monolog Dialog Dialog Monolog
(Thompson, 2001: 98)
Det er vigtigt at opsummere, at der sagtens kan være tale om en 
sammensmeltning/hybrid af de 3 forskellige former for interaktion. Man kan 
f.eks. sagtens sidde sammen med andre i en stue og se tv, men samtidig også 
snakke sammen indbyrdes. Ydermere er det heller ikke udelukket, at der vil 
opstå andre og nye former for interaktion. Thompsons hensigt med 
beskrivelsen af de tre former for interaktion skal ses som en ramme og et 
analyseværktøj (Thompson, 2001: 98-99).
Ud fra dette kan vi afsluttende konkludere, at de tre former for interaktion 
gør sig gældende på forskellige måder, i samme eller forskellige tider, rum og 
sammenhænge med hver deres konsekvenser for den menneskelige 
interaktion. 
Homi K. Bhabha
Bhabha har i sit arbejde med relationer på tværs af kulturer forfattet bogen 
The Location of Culture. Heri definerer han begrebet udtalelsens møde 
(Third Space of enunciation). Et begreb hvori han forholder sig til, hvordan 
kulturer, personer og meninger mødes og dannes i et rum. Dette findes 
relevant, da det kan skabe forståelse af vigtigheden ved den direkte kontakt 
der forsvinder ved digitaliseringen.
Udtalelsens møde
Ifølge Bhabha er udtalelsens møde et bestemt postkolonialt fænomen, der 
opstår, når to forskelligt repræsenterede kulturer møder hinanden, i et rum 
der er optaget af folk med netop disse kulturer. I fordelingen af dette delte 
rum bliver kulturerne enten kombineret eller forbliver adskilt. Disse møder 
hinanden fysisk og kan forholde sig til hinanden verbalt, visuelt og fysisk; 
udtalelsens møde (Bhabha, 2004: 50-53). Bhabha gør dog opmærksom på, 
konsekvenserne ved at to kulturer opholder sig i ét rum:
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“The concept of cultural difference focuses on the problem of the 
ambivalence of cultural authority: the attempt to dominate in the 
name of a cultural supremacy which is itself produced only in the 
moment of differentiation.” (Bhabha, 2004: 50-51).
Når en kultur og dets rammer dominerer et rum beboet af en mindre 
magtfuld kultur, bliver den dominerede kultur tvunget til at forhandle om sin 
identitet, værdier og  agenda gennem modstand, kompromis eller andre 
forhandlingstaktikker, med den dominerende kultur (Bhabha, 2004: 51). 
Bhabha benytter endvidere begrebet udtalelsens møde, som formulering af 
mødet mellem to personer. Disse to personer skal ses som repræsentanter for 
de kulturer, der mødes:
“The pact of interpretation is never simply an act of 
communication between the I and the You designated in the 
statement. The production of meaning requires that these two 
places be mobilized in the passage through a Third Space, which 
represents both the general conditions of language and the 
specific implication of the utterance […]” (Bhabha, 2004: 53).
Her skal der gøres opmærksom på Bhabhas skildring mellem sproget 
(language) og ytringen (the utterance). Hvor sproget har faste rammer og 
regler og ikke forholder sig til måden det bliver overleveret på; skriftligt, 
verbalt mm., omhandler ytringen, hvorledes kommunikation foregår når 
individer mødes fysisk. Udtalelsens møde skal dermed ikke forstås, som 
noget der udelukkende er kontrolleret og regelsat som sproget. Det handler 
derimod om, hvordan sproget bliver overleveret gennem ytringen. Dette 
leder Bhabha videre mod, hvad han kalder hybriditet (hybridity). Med 
hybriditet beskriver han, hvordan migrerende mennesker tilfører nye 
symbolske systemer og  måder at opleve rummet på til ellers stabile rum. 
Møder med nye mennesker bibringer altså en ekspansion af forståelse. 
Bhabha sætter streg under at det er:
”[…] the cutting edge of translation and negotiation, the 
inbetween space that carries the burden of the meaning […]” ( 
Bhabha, 2004: 56).
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Det skal hermed forstås sådan, at gennem udtalelsens møde forstår man den 
fulde mening. Dermed kan det konkluderes at Bhabhas udtalelsens møde er 
en meningsdannende kontakt mellem mennesker. Det er endvidere et rum, 
hvor der er plads til kompromis og dannelse af nye holdninger og identiteter. 
Udtalelsens møde er altså ikke lukket og kontrolleret, men lægger i højere 
grad op til åbenhed, kreativitet og fornyelse. Dog kan udtalelsens møde ikke 
udelukkende bestå af mødet i sig selv, men opstår i en symbiose mellem 
sproget og ytringen. Kun sådan opnås den fulde forståelse:
”It is […] the process of language that is crucial to the production 
of meaning and ensures, at the same time, that meaning is never 
simply mimetic and transparent” (Bhabha, 2004: 53).
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Analyse
Vi har i de foregående afsnit introduceret vores valgte teoretikere, deres 
epistemologiske og ontologiske udgangspunkt samt deres hovedteser. I dette 
kapitel vil vi analysere teori omhandlende rum og interaktion med henblik 
på at besvare problemformuleringen. Dette behandles i tre dele; den 
konceptuelle sammenhæng, rumlig  forskydning og interaktion. Inden 
afsnittet omhandlende den rumlige forskydning, er et afsnit med navnet 
digitalisering, som er forståelsesskabende for den videre analyse. Dette afsnit 
er ikke en del af analysen, men er nødvendig  for forståelsen af de videre 
analytiske afsnit.
Den konceptuelle sammenhæng
I dette afsnit vil vi beskrive sammenhængen mellem de før beskrevne 
rumteorier, og hvordan disse fungerer i praktisk samhørighed. Vi vil beskrive 
de valgte teoriers relationer til hinanden og skabe en forståelse af relevante 
overlap teorierne imellem, for at skabe sammenhæng mellem de udvalgte 
teorier. En lignende diskussion omkring  interaktionsbegreberne er ikke 
nødvendig, da der ikke forelægger en konceptuel sammenhæng i 
teoretikernes primære materiale, som det er tilfældet med vores 
rumteoretikere.
De begrebslige sammenhænge rum-teoretikerne imellem kalder på 
yderligere forklaring. Det vil vise sig i den følgende strukturering af vores 
teoriapparat, at Lefebvres begrebstriade kommer til at fungere som det 
konceptuelle grundlag. I følgende operationalisering af teoriapparatet bliver 
det således tydeligt, at både Harvey og Saco anvender tredelte 
begrebsrammer (dialektiske triader) som skylder deres ontologiske grundlag 
til Lefebvres arbejde i The Production of Space. Det var essentielt for 
Lefebvre at præsentere sin terminologi for produktion af rum i netop en 
triade, idet:
”A triad: that is three elements, and not two. Relations with two 
elements boil down to oppositions, contrasts or antagonisms... 
their dualism is entirely mental, and strips everything which 
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makes for living activity from life, thought and society (i.e. from 
the physical, mental and social, as from the lived, perceived and 
conceived)” (Lefebvre, 2011: 39).
Det har altså en markant betydning  for det epistemologiske grundlag  i vores 
projekt, at analysen af rum og rumlig organisering foregår dialektisk. Det 
udtrykkes ved vores ontologiske hermeneutik, at vi placerer Lefebvres 
teoretiske grundlag  som en referenceramme for en mere konkret anvendelse 
af David Harvey og Diana Sacos rumopfattelser. 
De valgte teoretikere repræsenterer hver især vidt forskellige vinkler på 
rumbegrebet, som ikke må forveksles, men på trods af dette forekommer der 
en række iøjnefaldende sammenhænge begreberne imellem. Hvad 
begreberne indebærer må antages allerede at være erfaret i teoriafsnittet.
Rumteoretiske reflektioner
David Harveys inspiration stammer i høj grad fra Lefebvres værk, The 
Production of Space. Rummet kan ifølge dem begge ikke ses isoleret. Det er 
et socialt konstrueret produkt, som ændres igennem individets aktion. Men 
hvor Lefebvre beskæftiger sig med produktionen af rum, har Harvey sit fokus 
på det allerede producerede rum. Både Harvey og Lefebvre bygger deres 
rumopfattelser op i en triade og lægger dertil vægt på, at de tre 
rumopfattelser må være i dialektisk spænding med hinanden, hvis man vil 
forstå rum. Harvey beskriver rummet som det er og hvordan det udvikles og 
trækkes i nye retninger i kraft af samfundets udvikling. Hos Harvey bliver 
analysen af det fysiske rum som resultat af social praksis altså det essentielle, 
og i den sammenhæng kan man argumentere for at anvende hans 
begrebstriade som en i højere grad (geografisk) praktisk fortolkning af 
Lefebvres filosofisk funderede teori.
Som beskrevet i teoriafsnittet om Diana Saco, læner teorien om cyberspace 
sig op af Lefebvres studier om det sociale rum, det vil sige den samlede 
verden af rumlig praksis, rummets repræsentationer og repræsentationernes 
rum. I overførslen af denne begrebstriade vælger Saco at kalde sine tilgange 
til Lefebvres tredeling for: hardware, software og wetware. Sammenhængen 
mellem disse teoretikere er slående, men må ikke regnes for værende ens. 
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Saco argumenterer for, at begrebet rum kan bruges om ikke-fysiske rum, 
fordi social interaktion kan finde sted i disse. Lefebvre beskriver på samme 
måde rummet som socialt skabt, men med fokus på det fysiske.
Hardware bygger primært på Lefebvres rumlige praksis. I cyberspace er 
hardware en præmis for, at dette rum overhovedet kan beskrives, ligesom at 
mennesket til en vis grad tager dette rum for givet ifølge Lefebvre. Software 
er ekspertkonstrueret på samme måde som rummets repræsentationer hos 
Lefebvre. Wetware læner sig sidst op af repræsentationernes rum, forstået på 
den måde, at rummet i dette aspekt tilføres værdier og symboler af individet.
Til trods for at Diana Saco ikke beskæftiger sig direkte med David Harvey, er 
der klare fællestræk i deres teorier. Dette skyldes primært deres fælles 
inspiration i Henri Lefebvre. Det ses tydeligst med begreberne 
repræsentationernes rum, wetware og det relationelle rum, som alle 
beskriver vigtigheden af individet i rummet. Hvor Lefebvre beskriver hvordan 
rum produceres, beskæftiger Saco og Harvey sig primært med det allerede 
producerede rum. Det er derfor vigtigt at lægge vægt på, at Saco finder sin 
inspiration hos Lefebvre, men at disse to ikke er ens. På samme måde 
bidrager Diana Saco til forståelsen af rummet i cyberspace, hvor David 
Harvey beskæftiger sig med rum og strømme med udgangspunkt i det fysiske 
univers.
Vi ønsker således med dette afsnit at illustrere de konceptuelle 
sammenhænge mellem de tre rumteoretikere, hvilket gør os i stand til at 
anvende Harvey og Saco som henholdsvis fysisk- og  virtuelt praktiske 
fortolkninger af Lefebvres terminologiske udgangspunkt. I analysen vil det 
konkret munde ud i, at vi med udgangspunkt i de to diskuterer om 
forskubbelsen af det fysiske rum mod det digitale rum, eksemplificeret i det 
offentlige bibliotek. Det er samtidigt evident, at enhver diskussion om 
forskydning, produktion og anvendelse af socialt rum forbliver kompleks, og 
vi må således forsøge at vedholde et niveau af pragmatisme i analysen.
Digitalisering af samfundet
Digitalisering er som nævnt i begrebsafklaringen en proces, der medfører, at 
analoge data b l iver t i lgængel igg jor t i d ig i ta l form. Denne 
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digitaliseringsproces har været undervejs i årtier, og har siden starten af 
1990‘erne haft stigende indflydelse på det danske samfund (Bilag A). Borgere 
og offentlige- såvel som private virksomheder bliver i stigende grad 
digitaliseret.
Over en årrække er kontakten med den offentlige sektor i stigende grad 
blevet digital i kraft af en målrettet politisk indsats. Store dele af 
kommunikationen mellem borgere, virksomheder og den offentlige sektor 
foregår, som resultat af dette, i dag elektronisk.
Det første egentlige spadestik mod en digitalisering af den offentlige 
forvaltning blev taget i 2001, hvor man fra politisk side udarbejdede den 
første fællesoffentlige strategi for digital forvaltning. I 2002 blev det såkaldte 
’Projekt digital forvaltning’ etableret og i 2007 lanceredes ’Strategi for 
digitalisering af den offentlige sektor – mod bedre digital service, øget 
effektivisering og stærkere samarbejde’, som varede frem til 2010, som et 
moderniseringsprojekt under strukturreformen. Som titlen på projektet 
antyder, er der tre overordnede, strategiske mål for indsatsen. Det første mål 
er en bedre digital service for borgeren, da digitaliseringen skal medføre, at 
borgeren oplever den offentlige sektor, som mere tilgængelig og 
serviceorienteret. Kontakten til det offentlige bliver mere fleksibel i kraft af 
digitaliseringen, hvilket blandt andet borger.dk er et eksempel på. Dernæst 
skal digitaliseringen muliggøre øget effektivisering, da den grundlæggende 
samfundsmæssige situation betyder, at der skal effektiviseres og  bespares i 
den offentlige sektor. Sidst skulle projektet sikre et større digitalt samarbejde i 
form af tværoffentlige samarbejder, som skulle give bedre digital 
sammenhæng mellem staten, kommuner og regioner (Regeringen, KL og 
Danske Regioner, 2007: 5-6).
Det overordnede mål med digitaliseringen af det offentlige, beskrives af 
finansministeriet således: 
”[…] at digitale teknologier systematisk anvendes til at nytænke 
og forandre organisationer og arbejdsprocesser for at højne 
servicekvalitet og effektivitet.” (Finansministeriet, 2002: 55).
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I en situation, hvor der skal strammes op i de offentlige udgifter og hvor den 
demografiske udvikling gør, at der bliver færre erhvervsaktive, står 
kommunerne med en enorm udfordring. Der er altså færre ressourcer og 
mindre arbejdskraft til rådighed, alt imens borgernes forventninger til 
kvaliteten af de velfærdsstatslige ydelser stiger. I bestræbelserne på at 
imødekomme denne udfordring, har digitalisering været et af de væsentligste 
værktøjer i det sidste årti (Finansministeriet, 2002: 55-56).
Gennem digitale borgerservices effektiviseres og fornys den offentlige sektor 
med den målsætning  at være til gavn for alle. Man kan på denne vis flytte 
offentlige ressourcer fra administrative opgaver til servicefunktioner, hvilket 
har krævet stor organisatorisk omstilling og ny teknologi i den offentlige 
sektor. I dag er digitalisering således en naturlig del af opgavevaretagelsen 
overalt i den offentlige sektor og Danmark indtager en global førerposition 
indenfor digital forvaltning. Man ønsker fra politisk side at fortsætte denne 
udvikling og udnytte mulighederne i de digitale teknologier yderligere. Dette 
kommer blandt andet til udtryk ved etableringen af den nye styrelse, 
Digitaliseringsstyrelsen, som trådte i kraft fra d. 31. oktober 2011. Denne har 
til opgave at samle kompetencerne vedrørende digitalisering og 
velfærdsteknologi fra henholdsvis IT- og Telestyrelsen og Økonomistyrelsen 
og derved styrke digitaliseringen af den offentlige sektor i fremtiden (It- og 
Telestyrelsen (b): 4.12.2011).
Rumlig forskydning
Som allerede erfaret, har der siden 2001 været en fælles offentlig  strategi for 
digital forvaltning. Det første mål var en bedre digital service for borgeren, 
da digitaliseringen skulle medføre, at borgeren skulle opleve den offentlige 
sektor som mere tilgængelig og serviceorienteret. Sideløbende med denne 
digitalisering ses en markant stigning i antallet af lukninger af 
folkebiblioteker i Danmark. Alene i 2007 lukkede 131 biblioteker, som et led 
i den nye kommunalreform (Perspektiv: 31.03.2011). Dette ses fra politisk 
side, som en effektivisering hvor der lægges mere fokus på digitalisering og 
samtidig færre, men større hovedbiblioteker.
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Dette kan i teoretisk kontekst ses, som en forskydning i forholdet mellem det 
fysiske og det digitale rum, hvor biblioteket udgør det fysiske rum og brugen 
af digitale medier, som medie til viden udgør det digitale rum. Det absolutte 
rum lukkes i stigende grad, mens der sættes flere ressourcer af til oprettelsen 
og videreudviklingen af cyberspace. Denne tendens har betydning for 
rummets identitet og tilgængelighed på mange niveauer. Disse påvirkninger 
og ændringer vil vi i dette afsnit kortlægge og  analysere. Dertil vil vi 
eksemplificere dette ud fra udvalgt empiri om folkebibliotekets tilstand, 
udvikling og fremtidsperspektiver.
Rummets identitet
I vores analyse af rummets forskydning fra fysisk til digitalt, og de 
implikationer det har for forståelsen og  anvendelsen af et offentligt rum som 
folkebiblioteket, mener vi, at det er essentielt at diskutere vigtigheden af 
rummets identitet; hvordan skabes og formes stedets identitet af social 
aktivitet i reference til det relationelle rumbegreb? Derfor vil vi nu vende 
opmærksomheden mod, hvordan bibliotekets identitet skabes og ændres, 
når det digitale rum overtager det fysiske. I afsnittet inddrages og behandles 
det relationelle rum som identitetsskabende for det absolutte rum, samt 
hvordan rummet praktisk anvendes gennem indlejrede relationer og 
konventioner. Dernæst vil vi diskutere, hvad der sker med disse, når det 
absolutte rum lukkes, og det digitale cyberspace overtager den fysiske 
praksis. Hvordan ændres og formes rummets identitet i denne forskydning?
Det fysiske rum
I den dialektiske begrebstriade er det relativt til det gældende rum, hvilken 
rumopfattelse der vil være fremtrædende. Det relationelle rum udgør de 
minder, tanker og værdier der knyttes til et sted i relationen mellem 
mennesker (subjekter), idet genstande (objekter) ikke er i stand til at knytte 
identificerende værdier til et sted. På den måde er det relationelle rum en 
immateriel form, der bliver defineret og  fremstår tydeligere i det øjeblik, at 
det absolutte rum tillægges mindre værdi. Når mennesker mødes i det 
absolutte rum, er relationerne af de tanker, værdier og konventioner som 
mennesker indlejrer i rummet reelt konstituerende for, hvordan rummet 
anvendes.
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Man kan tale om, at det fysiske bibliotek eksisterer i et absolut rum, som er 
præget af nogle overordnende konventioner genereret i samfundet. I 
biblioteksloven er det fastslået, at det offentlige bibliotek blandt andet skal 
fungere som en uddannende og oplysende institution der stiller materialer, 
lokaler og litteratur til rådighed for borgeren (LOV nr. 340 af 17/5/2000: §1). 
På den måde foreligger der her en fast konvention, som er indlejret i 
bibliotekets absolutte rum. Men vil man opnå at diskutere det relationelle 
rum i det absolutte rum, er det netop de (u)bevidste konventioner som 
menneskers indbyrdes relationer skaber i mødet i det fysiske rum, 
bestemmende for hvordan rummet reelt anvendes, der må inddrages. 
Således kan der altså godt være en bibliotekslov, der definerer en ramme for 
anvendelsen af det fysiske bibliotek, men det er i det relationelle rum det 
bliver muligt at klarlægge den sociale brug af biblioteket. På den måde bliver 
det også evident, at overgangen fra det fysiske til det digitale bibliotek må 
analyseres sådan at det relationelle rum bliver det fremtrædende i henhold 
til den dialektiske begrebstriade.
Måden hvorpå individet bruger folkebiblioteket som fysisk rum, må altså sige 
noget om den overordnede identitetsforståelse: hvilke tanker og relationer 
har man om biblioteket og hvad forbinder brugeren det fysiske bibliotek 
med? Et eksempel på at biblioteket fungerer som et relationelt rum kan være 
brugernes indlejrede ideer omkring, at man er stille på et bibliotek. Denne 
stilhed i relation til biblioteket skal ses i lyset af, at folkebiblioteket er en 
offentlig institution der bl.a. fordrer dannelse og uddannelse. Individet 
forbinder biblioteket med stilhed og en rolig adfærd i kraft af f.eks. 
fordybelsesområder, læseområder og lektiecafeer. At biblioteket er en 
offentlig institution har også noget at sige, idet man ikke er alene og derfor 
må regulere sin adfærd i forhold til medmenneskerne i rummet.
Ved individets tilstedeværelse i det absolutte rum indlejres personens 
holdninger, drømme og oplevelser i det relationelle rum, som skabes i det 
absolutte rum. Disse relationer læner sig  primært op af individets symbolske 
forhold til det givne absolutte rum. Dette kan være alt fra sorg  på en 
gravplads, stress i et supermarked til en følelse af at skulle opføre sig 
repræsentabelt i det offentlige rum. Individet skaber altså et relationelt rum 
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ved sin tilstedeværelse i det absolutte rum. I forlængelse af dette er det 
relationelle rum et rum præget af autoritet; det fysiske bibliotek rummer 
nogle rammer, hvor tilstedeværelsen af servicepersonale (bibliotekarer) 
udgør en autoritativ relation. Det autoritative element konsolideres i dette 
tilfælde af bibliotekarens funktion, der kræver en mellemlang eller lang 
videregående uddannelse (BEK nr. 740 af 30/06/2008). Biblioteket forbindes 
altså med et sted, hvor der er etableret en magtrelation grundet ekspertisen, 
der skaber en autoritetsfølelse hos brugeren. Biblioteket som absolut rum er 
underlagt andre konventioner, der skaber dets identitet. Det relationelle rum 
udgøres også af biblioteket som kulturinstitution, idet det i høj grad ligeledes 
er et offentligt rum med et performativt præg. Kunstudstillinger, teaterstykker, 
koncerter, digtoplæsninger osv., er udtryk for kulturtilbud der er at finde i det 
fysiske bibliotek (Styrelsen for Bibliotek og Medier, 2010: 57). I og med 
individet forbinder disse kulturtilbud med folkebiblioteket i form af minder, 
oplevelser eller tanker, konstituerer disse immaterielle relationer det fysiske 
rums identitet. Det relationelle rum ændres altså også i kraft af brugen af det 
absolutte rum. 
Forskydningen fra det fysiske til det digitale rum gør, at vi teoretisk set 
bevæger os fra Harveys absolutte rum mod Sacos definition af cyberspace og 
videre diskuterer det digitale rums identitet ud fra det relationelle rum.
Det digitale rum
Diana Saco beskriver det rum, der opstår gennem elektroniske netværk som 
cyberspace, der i denne henseende er det digitale rum. Grundet den 
generelle teknologiske udvikling i samfundet, der rent fysisk er udtrykt ved 
forbedringer i hardware (mere mobil og hurtigere teknologi til billigere 
penge, hurtigere internetservere, større datalagringskapaciteter etc.), er det 
blevet muligt at udvikle langt mere avanceret og brugbar software (Styrelsen 
for Bibliotek og Medier, 2010: 29). Det dialektiske forhold i Sacos 
begrebstriade understreges her, og tydeliggør forbindelsen til både Harveys 
og Lefebvres teoretiske arbejde. På dette grundlag kan man tale om en øget 
digitalisering, der åbner op for et nyt socialt rum - det digitale - som må 
identificeres på linje med det fysiske. Cyberspace er ikke et fysisk rum som 
det absolutte, da det er digitalt. I takt med at biblioteket i stigende grad får en 
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digital dimension, ændres det relationelle rum. Individets minder, tanker og 
ideer omkring biblioteket ændres, idet rummet transformeres til noget andet; 
bibliotekets identitet  er derfor i forandring.
Det digitale bibliotek har nogle andre brugsflader end det fysiske bibliotek, 
primært eksemplificeret i tilgængelighedsbegrebet – dette uddybes i det 
efterfølgende afsnit. Måske lige så vigtigt er dog også autoritetselementet. Ser 
man på en rapport fra 2011 vedrørende danskernes brug af biblioteker af 
Dansk Biblioteksforening, viser det sig at 43 pct. af befolkningen ser 
tilstedeværelsen af kompetent personale som et af de vigtigste forhold på 
biblioteket (Moos-Bjerre m.fl., 2011: 11). Det har den næsthøjeste 
svarprocent, overgået af ’stor bredde i materialeudvalg’ (53 pct.). Begge disse 
repræsenterer altså forhold ved det fysiske bibliotek, som brugerne i høj grad 
har opfattet som identificerende for rummet og som samtidig udtrykker den 
mest basale tjeneste ved biblioteket: udlån af materialer til personlig læring, 
uddannelse eller fornøjelse. Det digitale bibliotek som tjeneste er ligeledes i 
stand til at tilbyde et bredt udbud af fysiske materialer via. 
udlånstransaktioner til borgeren, fx gennem www.bibliotek.dk. Det er 
således stadig bibliotekets formål, i det fysiske og det digitale rum, at fremme 
oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet (Styrelsen for Bibliotek og Medier, 
2010: 62). Men det er ikke her at det digitale biblioteks relationelle rum må 
defineres.
Udviklingen i cyberspace har de seneste år været præget af en høj grad af 
socialiseringsværktøjer i software, populært kaldet web 2.0 (Styrelsen for 
Bibliotek og  Medier, 2010: 30), der giver mulighed for mere social 
interaktion mellem brugere af software, gennem internettet. Det udtrykkes 
gennem kommunikation blandt andet ved netværkstjenester som Facebook 
og Twitter, men også gennem vidensgenerering og -udveksling gennem 
brugerskabte databaser som fx Wikipedia, hvor fælles for disse services er at 
det er brugerne selv der genererer alt indhold. Med henblik på biblioteket 
som fysisk kontra digitalt rum har denne tendens relevans, idet cyberspace i 
dag tilbyder services i det digitale rum, som måske kan ende med at 
overflødiggøre den fysiske kommunikation imellem bruger og autoritet, 
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endsige selve tilstedeværelsen af et konkret fysisk rum for denne 
kommunikation.
Som internettets sociale services bliver udviklet, bliver de også i højere grad 
viklet ind i hinanden - kommunikation og tjenester bliver indlejret på kryds 
og tværs af internetsteder (Styrelsen for Bibliotek og Medier, 2010: 30). Dette 
virker som en af de identitetsskabende faktorer ved det digitale rum; det er i 
høj grad individers gensidige brug og udveksling af information via digitale 
kanaler, der er konsoliderende for et steds identitet. På den måde bliver det 
digitale rum også præget af en form for lovløshed, gennem manglen på en 
regulerende autoritet. Da software ikke er betinget af tid og rum på samme 
måde, som det absolutte rum, vil individet ikke blive influeret af det 
relationelle rum i cyberspace. Dette skyldes at individer ikke mødes i det 
digitale bibliotek, som rum. Dermed forsvinder det relationelle aspekt i 
rummet. Der er dermed ikke nogen autoritetsfølelse i det digitale bibliotek 
på samme måde, som i det fysiske bibliotek. Der er dog opstillede rammer i 
software, som ekspertskabt rum, der begrænser brugerens muligheder i 
rummet. Et individ med reelle intentioner har altså ikke mulighed for at 
udnytte denne lovløshed. 
Delkonklusion
Hvordan ændrer rummets identitet sig så, når det digitale rums muligheder 
overtager en del af den fysiske rumlige praksis på biblioteket? Det viser sig 
umiddelbart tydeligst ved, at det digitale rum så at sige er brugernes eget. De 
sociale netværkstjenester mm. på internettet gør, at det er kommunikation og 
samtale imellem brugere, der definerer hvordan konventioner om et steds 
identitet konsolideres. Der er ikke indlejrede forestillinger, minder etc. 
knyttet til det digitale bibliotek, da der ikke findes fysiske rammer, hvor 
subjekter kan indlejre dem. Derfor må bibliotekets identitet nødvendigvis 
ændres alt efter hvordan den digitale kommunikation imellem brugere 
præges, og biblioteket som institution må være opmærksom på at tilpasse sig 
denne ændring, så det kan tilpasse og udvikle sine tjenester til gavn for flest 
mulige brugere i fremtiden. Ved forskydningen fra et fysisk til et digitalt rum 
mister rummet i høj grad sit relationelle aspekt. Denne konsekvens kan i den 
mest ekstreme grad fjerne bibliotekets identitet over for individet. 
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Rummets tilgængelighed
I kraft af den stigende digitalisering i samfundet sker der, som tidligere 
nævnt, en ændring af rummet. Et fysisk rum forskydes mod et digitalt rum og 
i følgende afsnit vil det blive diskuteret, hvordan denne forskydning influerer 
graden af tilgængelighed til et rum. Vi finder det relevant, at forholde os til 
begrebet tilgængelighed i henhold til at undersøge de implikationer, der kan 
opstå, når en offentlig samfundsinstitution som biblioteksrummet 
transformeres.
Det fysiske rum
Et fysisk rum er, i Harveys optik, en absolut størrelse, der kan placeres på et 
kort. Som udgangspunkt er det absolutte rum kendetegnet ved at være 
uflytteligt og kontinuért. Et fysisk bibliotek er i denne kontekst et afgrænset, 
absolut rum, da det er en enhed begrænset af sine fysiske rammer. Det er et 
håndgribeligt rum, som man fysisk træder ind i. En person, proces eller tings 
fysiske position i det absolutte rum og tid er essentiel til forståelsen af dens 
identitet. De har fysisk karakter i kraft af deres konkrete, materielle eksistens, 
og da de er betinget af deres relation til rum og tid, kan de kun befinde sig 
på ét givent sted af gangen. To individer eller to genstande kan i det absolutte 
rum derfor ikke befinde sig på det eksakt samme sted på samme tidspunkt. 
Dette kan illustreres ved det traditionelle, fysiske bibliotek, som er begrænset 
af forhold som åbningstider, pladsforhold, indretning, menneskelige 
ressourcer og fysiske rammer i kraft af murene omkring bygningen. Når en 
person, proces eller genstand bevæger sig fra et afgrænset, absolut rum, er 
der tale om det relative rum, hvor det er gældende, at en distance er 
afhængig af, hvad der opfattes, som den mest optimale rute mellem to 
punkter, set i forhold til f.eks. pris, tid og transportmiddel. I henhold til 
biblioteker, kan fysisk materiale være udlånt fra det lokale bibliotek. 
Brugeren må i så fald vente på, at udlånet af materialet udløber, eller bestille 
det pågældende materiale hjem fra et andet bibliotek og dermed vente den 
tid, som kommunikationsprocessen tager mellem bibliotekerne samt den tid, 
som det tager for materialet at bevæge sig over den givne distance i det 
relative rum.
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Udviklingen af digital teknologi har fremmet det digitale rum og 
nedprioriteret betydningen af det traditionelle, fysiske rum. Afkoblingen af 
det fysiske rum kan ses illustreret i udviklingen af antallet af fysiske 
folkebiblioteker. I slutningen af 1970’erne var der således omkring 1200 
fysiske betjeningssteder, hvor antallet nu er under 500 (Perspektiv: 
31.03.2011). På baggrund af de mange lukninger har mange borgere fået 
længere afstand til deres nærmeste bibliotek. Antallet af betjeningssteder 
med materialesamling er alene i perioden 2009 til 2010 faldet fra 499 til 482 
på landsbasis (Bilag B). En undersøgelse af Biblioteksforeningen viser, at den 
geografiske afstand mellem bopæl og nærmeste bibliotek har stor betydning 
for brugshyppigheden af biblioteksrummet. 55 pct. af de nuværende 
biblioteksbrugere vil ifølge undersøgelsen ikke benytte sig  af det fysiske 
bibliotek, hvis afstanden dertil overstiger 5 km. (Moos-Bjerre m.fl., 2011: 
19). Dette udtrykker en markant følsomhed over for afstand hos 
biblioteksbrugerne. Således kan det vurderes, at brugernes grad af 
tilgængelighed til det fysiske bibliotek forringes i kraft af lukningerne. Ved en 
lukning af et absolut rums funktion, bliver individets distance længere og 
dette medvirker altså til en lavere tilgængelighed i geografisk forstand. 
Det digitale rum
Det, som i første omgang har givet anledning til en forskydning af rummet 
hen imod et digitalt rum, er udviklingen af den teknologiske hardware, som 
nu ofte tages for givet, når man refererer til cyberspace. Hardware er en 
nødvendighed for overhovedet at beskæftige sig med en udvikling  i 
cyberspace. Nok er hardware fysisk, men uden dets tilstedeværelse kan det 
ikke-fysiske rum, ifølge Saco, ikke være til stede. Herefter er det udviklingen 
af software, der ekspanderer det digitale rums muligheder. Sacos begreb 
software er inspireret af Lefebvres rummets repræsentationer, der knytter sig 
til de forestillinger og diskurser som hersker om rummet. Software er 
konstrueret af eksperter, som derigennem skaber en ny form for rum, som de 
dominerer gennem den diskurs, de tillægger rummet. Brugerne har derfor 
som udgangspunkt ikke indflydelse på disse rum i cyberspace.
I forhold til folkebibliotekerne er det i høj grad udviklingen af software, som 
har revolutioneret biblioteket til ikke kun at være et fysisk, men også et 
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digitalt univers. Hjemmesiden bibliotek.dk er bibliotekernes fælles database, 
hvor det er muligt at se, hvilket materiale, der findes på samtlige offentlige 
biblioteker i Danmark. Der skabes ved hjælp af denne software et digitalt 
rum, som kan udforskes fra brugerens eget hjem. Dette muliggør, at man 
nemt kan lokalisere et givent materiale og  bestille det hjem til sit 
lokalbibliotek. Brugervenlig software øger på denne vis tilgængeligheden for 
brugeren af biblioteket, da det bliver nemmere at navigere i det materiale, 
som er til rådighed igennem det digitale rum. Den teknologiske softwares 
indflydelse på forskydningen af rum øges yderligere i kraft af dets 
popularitet. I 2009 viste en opgørelse at bibliotekernes hjemmesider og 
bibliotek.dk havde hele 25,7 mio. besøg om året (Kvist m.fl., 2010: 5).
Fysisk distance har historisk set været den primære forhindring for en 
acceleration af mobiliteten af varer. Transportteknologi har transformeret og 
komprimeret forholdet mellem tid og rum, hvilket kan udtrykkes ved at det 
relative rum er komprimeret. Digital teknologi har bidraget yderligere til 
denne udvikling og  nærmest tilintetgjort betydningen af rum, da cyberspace 
tillader os at gøre næsten alt øjeblikkeligt næsten uanset rumlig  placering. 
Det digitale rum besidder derfor langt friere egenskaber end det afgrænsede, 
absolutte rum, der, som tidligere nævnt, er begrænset af faktorer knyttet til 
tid og rum. Det digitale bibliotek, som rum, er således tilgængeligt 24/7, og 
kan nås for brugeren uanset deres fysiske lokalitet, hvor det fysiske bibliotek 
kræver fysisk tilstedeværelse inden for åbningstiden. Det digitale rum kan i 
denne sammenhæng opfattes som langt mere tilgængeligt for individet på 
baggrund af sin fleksibilitet.
Det ekspertskabte rum, som software består af, er tilgængeligt fra enhver 
computer, smartphone eller andet elektronisk medie med internatadgang. 
Individet finder den nødvendige data i cyperspace. I henhold til 
bibliotekerne opsøges informations- og underholdningsmedier. 
Tilgængeligheden til biblioteket som rum er øget i kraft af forskydningen af 
det fysiske rum til det digitale rum, udtrykt ved, at digitaliseringen har givet 
anledning til, at biblioteksskranken er flyttet fra det fysiske bibliotek til 
brugerens computer. De enkelte bibliotekers hjemmesider og bibliotek.dk, 
som digitale rum, har eksempelvis gjort det muligt for brugeren at komme i 
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besiddelse af digitalt materiale i form af e-bøger og  musik. Digitalt materiale 
har den egenskab, at det er tilgængeligt for mange individer samtidigt, 
modsat fysisk materiale, som kun kan optage en position af gangen. 
Digitaliseringen ændrer betingelserne for bevægelsen af genstande i det 
relative rum og ændrer derved også genstandens relation til tid og rum.
Et andet eksempel på det faktum, at individet oplever det digitale rum som 
mere tilgængeligt end det traditionelle, fysiske rum, er, at det er blevet lettere 
for brugeren at fornye sine lån, hvilket er udtrykt i en kraftig  stigning i 
antallet af fornyelser. Hvor det før var nødvendigt fysisk at tage ned på sit 
lokale bibliotek og genlåne materialet, findes skranken nu i det digitale rum, 
som kan nås fra brugerens computer overalt. Denne udvikling  er især nyttig 
for brugere af biblioteket i udkantsområder, hvor der ellers ville være lang 
afstand til det fysiske bibliotek. For borgeren kan forskydningen fra et fysisk 
til et digitalt rum derfor ofte opleves som en høj grad af fleksibilitet, 
effektivitet samt højere serviceniveau, hvilket også har resulteret i højere 
forventninger til bibliotekets service.
Delkonklusion
Overgangen fra fysisk til digitalt rum påvirker i høj grad, hvordan individet 
oplever tilgængeligheden til et givent rum. Det digitale rum, som software 
skaber i cyberspace, giver på mange områder individet bedre betingelser for 
at udnytte rummet end det var tilfældet med det tilsvarende fysiske rum. Det 
digitale rum, samt det digitale information, som er til rådighed i rummet, er 
kendetegnet ved en høj grad af bevægelighed, da den relative rum-tid 
ændres i kraft med ny digital teknologi. Det digitale rum er tilgængeligt 24/7 
og fra alle lokaliteter, hvis blot der er hardware med internetopkobling. I takt 
med at det digitale rum opprioriteres, er det fysiske rum blevet 
nedprioriteret, illustreret ved massive lukninger af fysiske biblioteker. Det 
fysiske rum, som i forvejen er begrænset af tid og rum, forringer i denne 
forbindelse yderligere sin grad af tilgængelighed, da den fysiske distance 
øges. Denne forskydning skaber mere tilgængelighed til synliggørelse og 
reservation af udvalget af medier, men skaber en større distance for brugeren 
idet materialet skal afhentes.
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Interaktion
Ved overgangen fra fysisk til digitalt rum påvirkes tilgængeligheden og 
identiteten af det givne rum. Vi ønsker afsluttende at undersøge, hvorvidt 
denne forskydning har konsekvenser for den sociale interaktion i rummet. 
Dette gøres gennem en analyse af den sociale interaktion i henholdsvis det 
fysiske og det digitale rum. Dernæst analyseres konsekvenserne af den 
sociale interaktion i den førnævnte overgang.
Fysisk interaktion
I dette afsnit finder vi det relevant at se på, hvilke interaktionsformer der gør 
sig gældende i det fysiske rum. Dertil vil der blive argumenteret for, hvilken 
betydning disse interaktionsformer har for subjektet. Dette vil igen, løbende, 
blive eksemplificeret ved interaktionen i folkebiblioteket.
Ved Thompsons tredeling af interaktion findes en form for interaktion særligt 
oplagt, når interaktionen i det fysiske rum skal bestemmes; ansigt-til-ansigt 
interaktionen. Denne interaktionsform forholder sig  som tidligere beskrevet 
til, hvordan individer, fysisk, interagerer med hinanden. Derfor vil 
ansigt-til-ansigt interaktion altid foregå i et absolut rum, da dette er uflytteligt 
og dermed kan danne en fysisk ramme for muliggørelsen af ansigt-til-ansigt 
interaktion. I forsøget på at konkretisere ansigt-til-ansigt interaktionen som 
fysisk interaktion, kan mødet i folkebiblioteket nævnes som eksempel. Her 
møder brugerne bibliotekets ansatte og hinanden via ansigt-til-ansigt 
interaktion.
Ansigt-til-ansigt interaktionen er i høj grad sammenlignelig med Bhabhas 
fokus på ytringens funktion i sproget idet han mener, at mimik og kropssprog 
er medvirkende til at danne det fuldstændige indtryk og budskab af 
interaktionen. Ved udtalelsens møde er ansigt-til-ansigt interaktionen 
uomgåelig for, at kulturer og repræsentanter af kulturer kan mødes. Det 
fysiske møde bliver på den måde katalysator for det nærmeste, man kan 
komme en fælles forståelse. Det skal dog fastslås, at der herved ikke 
nødvendigvis opnås enighed, men blot forståelse for hinandens synspunkt. I 
takt med møderne og dannelsen af en fælles ny forståelse kan fysisk 
interaktion, ligeledes, i højere grad fremme inspiration og  kreativitet, da 
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opdagelsen af nye holdninger og kulturelle værdier påvirker hinanden. 
Derudover supplerer sanserne det sproglige som interaktionen indebærer, 
hvilket ydermere påvirker opfattelsen af det fysiske møde. Dog kan der, som 
Bhabha antyder, opstå et magtforhold de to kulturer imellem, som gør at den 
ene kultur må tilpasse sig mere end den anden vej rundt. Dette vil, for 
interaktionen betyde, at den ene kultur, mere eller mindre, fastholder samme 
værdisæt, mens den svagere kultur adopterer nogle nye kulturelle træk for at 
tilpasse sig. Disse kulturer forestilles at blive repræsenteret af individer, og 
kan identificeres ud fra mange faktorer. Den kulturelle differentiering skal 
ikke nødvendigvis ses som f.eks. etnisk, religiøs eller politisk. Kultur kan  i 
denne forbindelse forstås som et individs daglige vaner og principper, og 
derfor repræsenterer hvert individ sin egen kultur.  
I forhold til det konkrete eksempel i form af biblioteket vil ansigt-til-ansigt 
interaktionen foregå, når brugeren interagerer med en biblioteksansat eller 
en anden bruger. I mødet med den anden bruger mødes to ligestillede 
kulturer, og de to brugere vil kunne udveksle idéer til bog-, musikudlån med 
mere. Ved hjælp af fysisk interaktion kan de få maksimal inspiration af 
hinanden. I interaktionen mellem biblioteksansat og bruger, vil der typisk 
opstå et forhold, der tvinger den ene part til at gå på kompromis. I tilfældet 
af at brugeren spørger ind til eksempelvis en helt specifik bog, bliver den 
ansatte tvunget til at sætte sig ind i brugerens efterspørgsel, og  negligere sine 
egne idéer og holdninger til hvilke bøger der kunne være bedre. Modsat, 
hvis brugeren stiller et åbent spørgsmål, vil to de kulturer komme frem til en 
fælles løsning. Denne er dog i langt højere grad påvirket af den ansattes 
initiativ. 
Med udgangspunkt i udtalelsens møde og ansigt-til-ansigt interaktion bliver 
det muligt at forholde sig til, hvilke konsekvenser mødet i det fysiske rum har 
for interaktion deri. Med sproget som udgangspunkt, gør ansigt-til-ansigt 
interaktionen via mimik og sanseudtryk, en fuldstændig forståelse mulig. 
Endvidere danner forståelse og inspiration grundlag for videre idéudvikling, 
samarbejde med mere. Derudover fremstår det, hvordan forskellige 
magtforhold og relationer har indflydelse på individets udbytte af 
interaktionen. 
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Digital interaktion
Det fysiske rum har oprindeligt været fladen for interaktion individer 
imellem, men i kraft af den stigende digitalisering opstår og udvikles et nyt 
rum med andre interaktionsmuligheder end dem, som er kendetegnet for det 
fysiske rum. 
Diana Saco beskriver det digitale rum ud fra hendes teori om cyberspace, 
som indbefatter begreberne hardware, software og wetware. Dette rum er 
ikke bundet af fysiske rammer og har dermed også en anden orden, som 
åbner for andre interaktionsmuligheder end det fysiske rum. Software er 
betegnet, som det ekspertskabte rum i cyberspace, hvori individer kan 
færdes uafhængigt af tid og rum. I dette rum er ansigt-til-ansigt interaktion 
ikke mulig da muligheden for at stå overfor hinanden, som fysiske objekter 
ikke  er til stede. Interaktionen sker i stedet gennem den medierede 
interaktion samt den medierede kvasi-interaktion. Software skaber det rum, 
hvori individet navigerer og agerer. Den grafiske fremstilling af rummet har 
gjort det lettere for individet at navigere rundt og finde den nødvendige 
information. Med henblik på det digitale bibliotek har man, til brugerens 
hjælp, lagt et sitemap op, som kortlægger hjemmesiden og gør interaktionen 
mellem menneske og maskine lettere indenfor det digitale rum. På 
hjemmesiden bibliotek.dk ses dette i højre hjørne (Bibliotek.dk: 20.12.2011). 
Dette ses ikke nødvendigvis, som en reel interaktion, men nærmere som en 
kvasi-medieret navigationshjælp, som er inkorporeret i dets software til en 
ubestemt mængde af potentielle modtagere. 
Medieret interaktion er kendetegnet som interaktionen igennem et medie 
uafhængigt af tid og rum. Den interaktion, som i det digitale rum finder sted 
via wetware i software kan betegnes, som medieret interaktion. Mediet er i 
dette henseende hardware, som består af computeren, hvori software åbnes. 
Individet skaber Sacos betegnelse wetware gennem dets tilstedeværelse i 
cyberspace. Wetware er dermed individets indflydelse på og interaktion i 
cyberspace. Dette giver individer mulighed for at interagere i cyberspace 
uafhængigt af tid og rum. Denne interaktion beskriver Thompson, som den 
medierede interaktion. Denne interaktionsform kræver ikke, at de 
involverede individer mødes ansigt-til-ansigt på et givent sted på et givent 
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tidspunkt, men giver derimod individerne mulighed for at interagere på tværs 
af disse faktorer. I det digitale bibliotek benyttes en chat-funktion, som gør 
det muligt for individet at interagere med en bibliotekar uden at befinde sig 
på et fysisk bibliotek. Styrelsen for Bibliotek og Medier støtter initiativet 
biblioteksvagten.dk, som behandler faktuelle spørgsmål, hjælp til 
søgestrategi, henvisninger til bøger, artikler, webressourcer etc. 
(Biblioteksvagten.dk: 20.12.2011). Denne funktion er også tilgængelig på 
bibliotek.dk (Bibliotek.dk: 20.12.2011). Dette eksempel på medieret 
interaktion gør det muligt for den danske borger, med adgang til internettet, 
at få eksperthjælp uden for bibliotekets åbningstider og fysiske rammer.
Individets muligheder for at modtage og opnå viden i cyberspace er ikke 
begrænset til den medierede interaktion to individer imellem på hver deres 
side af et givent medie. Gennem den medierede kvasi-interaktion skabes 
mulighed for at videregive information og viden til brugeren uden at denne 
er rettet mod et særligt individ, men derimod en masse. Denne form for 
massekommunikation bruges primært til videregivelse af nyheder gennem et 
medie. Det digitale bibliotek benytter den medierede kvasi-interaktion til at 
videregive information og nyheder til dets brugere. Individet har ikke 
mulighed for at kommentere eller svare på den givne information, men kan 
frit til- og fravælge hvilke informationer, individet ønsker at læse og forholde 
sig til. Eksempler på denne medierede kvasi-interaktion kunne i forhold til 
bibliotek.dk (Bibliotek.dk: 20.12.2011) være information om hvordan man 
f.eks. bruger søge-databasen, finder artikler, brugen af e-bøger. Alt sammen 
noget der er henvendt til alle brugere af siden. 
Cyberspace er altså i højere grad blevet en integreret del af individet og 
omvendt, som ses tydeligt i kontekst til digitaliseringen af biblioteket. Hvilke 
konsekvenser dette har på interaktionen, vil blive diskuteret i det følgende. 
Forskelle og konsekvenser
Cyberspace har givet anledning til nye former for interaktion. Betingelserne 
for interaktion i software er afgørende anderledes, end det er tilfældet i det 
fysiske rum. Wetware, dvs. brugerne af cyberspace, interagerer med 
hinanden gennem et medie. Dette har sine fordele, da medieret interaktion 
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samt medieret kvasi-interaktion ikke kræver synkron kommunikation2, som 
et ansigt-til-ansigt møde gør. De to former for interaktion i cyberspace er 
således uafhængige af tid og rum, hvilket øger interaktionens grad af 
tilgængelighed og fleksibilitet. Medieret kvasi-interaktion kan desuden 
optimere en videns- og informationsproces, idet man gennem denne 
interaktionsform effektivt kan nå ud til mange individer. Med henblik på 
biblioteket har man gennem det digitale biblioteksrum mulighed for, via en 
chatfunktion, at interagere med en bibliotekar. Dette er et eksempel på en 
medieret interaktionsform i cyberspace, som gør det muligt for brugeren, at 
få adgang til eksperthjælp uden for det fysiske biblioteks åbningstid og 
fysiske rammer. Det digitale bibliotek benytter den kvasi-medierede 
interaktionsform til eksempelvis at videregive generel information og 
nyheder til dets brugere. De når gennem denne interaktionsform effektivt ud 
til et stort publikum med deres service.
Det faktum, at menneskelig interaktion i stigende grad sker i cyberspace i 
stedet for i det fysiske rum, har dog også en række negative sider. Mimik og 
kropssprog spiller en central rolle i en interaktion, da det bidrager til det 
fuldstændige indtryk og endelige budskab. En betydelig del af en 
kommunikationsproces er nonverbal, og denne del går tabt i wetwares 
interaktion i cyberspace. I Bhabhas optik er menneskelige møder, som 
foregår ansigt til ansigt, essentielle for, at to kulturer repræsenteret ved to 
individer kan mødes og forstå hinanden. Ansigt-til-ansigt interaktion i det 
fysiske møde, som i Bhabhas terminologi refereres til som udtalelesen møde, 
afstedkommer individers opdagelse af nye holdninger og kulturelle værdier, 
hvilket fordrer en højere grad af inspiration og  kreativitet. I lyset af dette vil 
en medieret interaktion mellem en bruger og  en bibliotekar derfor aldrig 
være ligeså givende som en ansigt-til-ansigt interaktion. Misforståelser og 
forvirring vil være langt hyppigere i en medieret interaktion. Brugere af 
biblioteket har i det fysiske møde desuden mulighed for at bruge hinanden 
som inspirationskilde. Denne kultur- og erfaringudveksling mellem individer 
kan foregå såvel verbalt som nonverbalt. Disse faktorer præciserer 
vigtigheden af menneskelige møder i fysiske rammer og antyder, at 
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2 Synkron kommunikation betyder, at de kommunikerende parter kommunikerer på samme tid.
interaktion i cyberspace ikke kan erstatte alle aspekter af en ansigt-til-ansigt 
interaktion i et fysisk rum. 
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Konklusion
På baggrund af den teoretiske diskussion af problemstillingen ”Hvordan 
påvirkes rummet i takt med den stigende digitalisering, og hvilken effekt har 
det på den sociale interaktion?” kan vi udlede følgende resultater:
Den stigende digitalisering har resulteret i en forskydning i forholdet mellem 
det fysiske og  det digitale rum, hvor biblioteket udgør det fysiske rum, mens 
brugen af digitale medier, som medie til viden, udgør det digitale rum. Det 
absolutte rum lukkes i stigende grad, mens der sættes flere ressourcer af til 
oprettelsen og videreudviklingen af cyberspace. Software  konstruerer en ny 
form for ekspertskabt rum, og udviklingen af software ekspanderer rummets 
muligheder. Når det digitale rums muligheder overtager en del af den fysiske 
rumlige praksis, har det betydning for rummets identitet og tilgængelighed 
på mange niveauer. Et rums identitet skabes og formes på baggrund af det 
relationelle rum, som udgør de minder, tanker og  værdier, som individer 
tillægger et givent rum. Indlejrede relationer og konventioner er på denne vis 
identitetsskabende for, hvordan det absolutte rum opfattes og benyttes. En 
forskydning af rummet fra det fysiske til det digitale ændrer det relationelle 
rum og herunder individets minder, idéer og tanker om det specifikke rum. 
Der er ikke indlejrede forestillinger, minder osv. knyttet til det digitale rum, 
som det er tilfældet med et fysisk rum i traditionel forstand, da der ikke er 
nogen fysiske rammer, hvor de kan indlejres i. Ved overgangen fra et fysisk til 
et digitalt rum mister rummet derfor sit relationelle aspekt. Det digitale rum, 
som software skaber i cyberspace, er i højere grad brugernes rum, end det er 
tilfældet med det fysiske. Kommunikationen og samtalen mellem individer 
definerer konventionerne om rummets identitet, og da interaktionen i et 
digitalt rum er markant anderledes betinget end i et fysisk rum, vil 
forskydningen af rummet utvivlsomt ændre og transformere rummets 
identitet.
Forskydningen af et fysisk til et digitalt rum påvirker i høj grad også, hvordan 
individet oplever tilgængeligheden til et givent rum. Det digitale rum, som 
software skaber i cyberspace, giver på mange områder individet bedre 
betingelser for at udnytte rummet, end det er tilfældet ved det tilsvarende 
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fysiske rum. Det digitale rum samt den digitale information, der er til 
rådighed i rummet, er kendetegnet ved en høj grad af bevægelighed, da den 
relative rum-tid ændres i kraft med ny digital teknologi. Den relative 
rumopfattelse er således radikalt ændret i kraft af opkomsten af cyberspace, 
da personer, genstande og processers bevægelse i det digitale rum ikke er 
begrænset af faktorer knyttet til tid og rum. Det digitale rum er tilgængeligt 
24/7 og  fra alle lokaliteter, hvis blot der er internetopkobling. I takt med at 
det digitale rum opprioriteres, er det fysiske rum blevet nedprioriteret. Det 
fysiske rum, som i forvejen er begrænset af tid og rum, forringer i denne 
forbindelse yderligere sin grad af tilgængelighed, da den fysiske distance 
øges.
Den rumlige forskydning i kraft af cyberspace har givet anledning til nye 
former for interaktion. Betingelserne for interaktion i software er afgørende 
anderledes end det er tilfældet i det fysiske rum. Wetware dvs. brugerne af 
cyberspace, interagerer med hinanden gennem et medie. Dette har sine 
fordele, da medieret interaktion samt medieret kvasi-interaktion ikke kræver 
samtidig kommunikation, som et ansigt-til-ansigt møde gør. De to former for 
interaktion i cyberspace er således uafhængige af tid og rum, hvilket øger 
interaktionens grad af fleksibilitet. Medieret kvasi-interaktion kan desuden 
optimere en videns- og informationsproces, idet man gennem denne 
interaktionsform effektivt kan nå ud til mange individer. 
Den stigende grad af digital interaktion i forhold til fysisk interaktion har dog 
også nogle negative konsekvenser. For at formidlingen af det fuldstændige 
budskab, i en interaktion er mimik og kropsprog essentiel. En betydelig del 
af en kommunikationsproces er nonverbal, og denne del går tabt i wetwares 
interaktion i cyberspace. Som Bhabha gør det klart ved beskrivelsen af 
udtalelsens møde, er det fysiske møde derfor en nødvendighed for den 
gensidige forståelse. Endvidere fordrer ansigt-til-ansigt interaktion til en 
højere grad af inspiration og kreativitet i mødet med andre synspunkter.
For at opsummere har digitaliseringen resulteret i en forskydning af det 
fysiske rum til et digitalt rum. På baggrund af denne forskydning er graden af 
tilgængelighed til rummet i henhold til projektets teoriapparat blevet langt 
højere grundet det digitale rums fleksible og effektive egenskaber. 
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Forskydningen har dog også betydet, at rummets identitet er i forandring, da 
rummet mister sit relationelle aspekt i overgangen til at blive et digitalt rum. I 
et digitalt rum interagerer individer gennem medier, hvilket kan optimere 
samt øge graden af fleksibilitet i en interaktionsproces. Ved medierede 
interaktionsformer sker der dog samtidig et tab af vigtige facetter ved 
traditionelle, menneskelige, fysiske møder, og forskydningen af rummet 
bidrager derfor til en afpersonalisering af interaktionen.
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Perspektivering
Vi har i projektet afgrænset os fra at foretage egne dybdegående, empiriske 
undersøgelser af rum og interaktion og i stedet valgt en hovedsaglig teoretisk 
indgangsvinkel til vores problemstilling  omhandlende digitaliseringen af rum 
og menneskelig interaktion. Denne metode har vi fundet mest relevant, da vi 
derigennem opnår den bedste forståelse af, hvordan rum- og 
interaktionsbegrebet kan forstås i en moderne, digital kontekst. Dette giver 
os en mulighed for, at sætte forskellige teoretikeres standpunkter over for 
hinanden og desuden en mulighed for at anskueliggøre, hvordan 
overordnede samfundsændringer spiller ind på menneskers interaktion i 
rummet. Vi arbejder derfor primært teoretisk abstrakt og ikke empirisk 
praktisk.
Hvis man havde valgt at angribe overgangen fra fysisk til digitalt rum mere 
praktisk, kunne man have gjort vores eksemplificering til omdrejningspunktet 
i projektet. Hvis udgangspunktet i projektet var folkebiblioteket, som 
værende et fysisk rum, der i øjeblikket gennemgår en digitaliseringsproces, 
ville det have været oplagt at foretage kvantitative, empiriske undersøgelser 
på et bibliotek. Surveys og spørgeskemaer kunne i denne forbindelse være et 
oplagt redskab. Dette kunne have fokus på brugernes eller bibliotekarernes 
opfattelse af biblioteksrummet i takt med en digitalisering. En anden vinkel 
kunne være at observere brugernes adfærd i henholdsvis et fysisk og  digitalt 
bibliotek. Disse indfaldsvinkler ville give projektet et mere positivistisk 
udtryk, da man i så fald indsamler taldata samt forsøger at generalisere 
observat ioner og resul tater t i l en overordnet tendens. Rent 
videnskabsteoretisk ligger dette sig  opad positivismen, hvor man traditionelt 
tror på, at det er muligt at observere sig til sand viden.
Ligesom ved enhver anden metodisk fremgangsmåde er der også en række 
ulemper og begrænsninger ved den kvantitative metode. Ved disse typer af 
undersøgelser vil der som udgangspunkt ikke forefindes muligheder for at 
spørge ind til aktørernes motiver bag deres handlinger, og det er ikke muligt 
at få respons på de data, der er tilgængelige. Ved et kvalitativt interview af 
enkelte aktører derimod, som er knyttet til den kvalitative metode, er der rig 
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mulighed for at spørge ind til bagvedliggende motiver, samt muligheden for 
en eksplorativ tilgange til emnet rum. Vi har imidlertid særligt fundet den 
teoretiske diskussion af begrebet rum interessant, og har derfor teori som det 
centrale element i vores projekt. Vi har derfor reduceret biblioteket til blot at 
være et tænkt eksempel på vores teoretiske refleksioner om digitale og 
fysiske rum.
I projektet beskæftiger vi os med det offentlige rums forandring  i kraft af 
digitaliseringen. Videre kunne det have været interessant at se på vigtigheden 
af det offentlige rum og den borgerlige offentlighed. Til dette kunne 
sociologen Jürgen Habermas inddrages. Hvis det fysiske offentlige rum 
lukkes, må visse dele af befolkningen blive marginaliseret. 
I forbindelse med den stigende digitalisering kunne vi i højere grad have 
koncentreret os om grundlaget for denne; nemlig udviklingen af det 
senmoderne samfund samt videns – og informationssamfundet. Videre kunne 
vi have gået i dybden med globaliseringen og i dette henseende inddraget 
Anthony Giddens. Man kunne undersøge hvad globaliseringen betyder for 
interaktionen i mellem mennesker på tværs af landegrænser, og hvordan 
teknologien er medvirkende til at forbedre muligheden for interaktion på 
afstand og vigtigheden deraf. 
Sociologen Ulrik Beck beskæftiger med risikosamfundet som konsekvens af 
det refleksive samfund. I forlængelse heraf kunne vi have analyseret 
konsekvenserne af en øget digitalisering  og hvordan denne påvirker individet 
og dets muligheder for interaktion. En inddragelse af de såkaldte ansigtsløse 
ekspert relationer, der skabes i kraft af digitaliseringen, ville være relevant, 
idet vi i langt større grad sætter vores lid til ansigtsløse ekspertsystemer end 
tidligere. Det være sig f.eks. Nem-ID og netbank. Denne problematik kunne 
have været spændende at se nærmere på i forlængelse af Thompsons tre 
former for interaktion. 
Vi har i projektet valgt at afgrænse os fra at fokusere på marginaliseringen af 
personer, der f.eks. ikke har de økonomiske, sociale eller kulturelle 
ressourcer til at besidde denne digitalisering og brugen af cyberspace. Til at 
belyse dette kunne man have inddraget Pierre Bourdieu til at klarlægge 
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forskellen mellem individers habitus og hvilke kapitaler de er i besiddelse af. 
Ved en inddragelse af Bourdieu ville det yderligere have været interessant at 
anskue projektet internationalt, grundet det faktum, at bl.a. EU-borgeres 
adgang til internettet er meget polariseret. 
Den tværfaglige indgangsvinkel til dette projekt har været sociologi og PRR. 
Dette har vi fundet mest naturligt, da vores problemstilling omhandler en 
forskydning i rummet og  individets interaktion i denne. Skulle man have 
inddraget økonomi i projektet, kunne man have analyseret de økonomiske 
konsekvenser af lukningen af det fysiske rum. Man kunne i denne 
sammenhæng have lavet en analyse af de kommunale budgetter i takt med 
en stigende digitalisering af de offentlige tilbud. Ved brug  af politologi kunne 
man have undersøgt beslutningsprocessen hos en given kommune med 
henblik på at analysere magtforholdet aktørerne imellem ved en omlægning 
af rummet. 
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